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VI I I .
Literarisches
N e p e r t o r i u m
über
den Kreis
Oberpfalz und Negensburg.
Von
Maurus Gandershofer.
Vorerinnerung.
Bei dem an Eingänge des gegenwärtigen Jahrhunderts auft
getauchten Centralisirungs-System kam es dahin, daß alle in den
Vaterländischen Provinzen vorhandenen wissenschaftlichen sowohl
als Kunstsammlungen in der Hauptstadt als dem Centralpunkte,
von dem alles Licht auf die übrigen Landestheile ausströmen sollte>
vereiniget wurden. So geschah es denn auch, daß so viele reich-
haltige Bibliotheken, namentlich jene der vormaligen Reichsstadt
und ihrer Stifte und Klöster aus ihrem Zusammenhange geriffe».
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»nd nur noch Skelete davon den Provinzial-Bibliotheken überlassen
wurden. Noch zur Stunde ist in dieses Chaos nicht überall schon
»olles Licht gedrungen, und bei dem Mangel an Unterstützung
bürste eine geordnete alle wissenschaftlichen Zweige umfassende Wie-
berherstellung solcher Nildungsanstalten in den Hauptstädten des
«andes lange noch ein frommer Wunsch bleiben. Betrachtet man
valei den immer noch vorhandenen Abgang einer die bayerische
2 ' t e r a t u r hauptsächlich behandelnden Zeitschrift, so läßt sich
^e Schwierigkeit eines literarischen Unternehmens der vorliegenden
^ t t nicht mißkennen, nnd der sachkundige Leser wird demnach dem-
selben um so weniger seine Nachsicht entziehen, als dieß der erste
b°» einem der vaterländisch - historischen Vereine ausgehende Ver-
such ist.
I l e g e n s b u r g den Isten September 1843.
I . Abtheilung.
Allgemeine L i t e r a t u r ,
den Kreis überhaupt betreffend.
J a k . ' d e V a t t i s , Abhandlung von den ältesten Staatö-
veränderungeu der obern Pfalz, ehe sie die Oberftfalz hieß,
Ingolstadt 1785. 4.
I , G. Feßmaier 's Versuch einer pragmatischen Geschichte
der obern Pfalz, seit dem sie Oberpfalz heißt. I. Theil.
München 1799; dann Landshut in 2 Bändchen, 1803,
». W i l bma i s te r , I . K., Churpfälzische Chronik, oder Be-
schreibung des jetzigen Ncrdgau und obern Pfalz, derselben
Pfalzgrafen, Churfürsten und andern Regenten, nebst den vor-
gefallenen besondern Merkwürdigkeiten der Haupt- und Ne-
gierungsstadt Amberg . Sulzb. 1763. 4.
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4, I g n , Niechl's vollständige Beschreibung aller im Herzog-
thum der obern Pfalz, der Landgrafschaft Leuchtenbcrg und
andern oberpfälzischen Ncichsherrschaften befindlichen Land-,
Pfleg- und Herrschaflsgerichtc, Mauth-, Forst- und Berg«
ämter und Eisenhämmer, Abteien, Städte, Märkte, Schlösser,
Dörfer und Einöden :c. München 1783. 4.
5. v. Dc touches, I o s , , Statistische Darstellung der Obel«
pfalz und ihrer Hauptstadt A m b e r g , »or vnd nach de«
Organisation von 18U2. 8. 3 Theile. Sulzb. 180g. Auch
unter dem Titel: Beschreibung der Oberpfalz nebst Ueberblick
der oberpfälzischeu Geschichte und Beschreibung der Stadt
Amberg .
<l. N, H. G u n d l i n g , Historische Beschreibung der Obelpfalz-
(Abgedruckt in seiner Schrift: Otia. Aufl. I I . C. e. p. 173-1
7. Landrecht des Fürstenthums der obern Pfalz. Manche"
1L57. Fol.
8. v. F i n k , I . . und P. Oesterr cicher: Zur Geschichte dtt
untergegangenen Ortschaften in der Oberpfalz, (Abgedruckt
in den Verhandlungen des hist, Vereins für die Obcrpfalz >^
Band IV. u. VI.)
9. Wichtige B e i t r ä g e zur oberpfälzischen Staats- und Ki^
chengeschichte. Vairenth 1807. 8.
1». v. Gckher, Ludw. Fr . , Geschichte der vormaligen Lan^
schaft in der obern Pfalz. Amberg 1802. 8.
11. Der alt neueröffnete obelpfälzische Landtag, (Von Huettel-)
Gb. 1707. F°I.
12. u. F i nk , I , , Zur Geschichte der Landstünde in der
pfalz. ( I n den Verhandlungen des hist. Vereins der
pfalz, Bd. I I . Hft. 4.)
13. Entwurf der meisten Beschlüsse und Bewilligungen d"
«bcrpfälzischen Landschaft von 152L bis 182«. ( Im Amberg"
Wochenblatt vom Jahr 18Ul S. 33l fg.)
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O b e r n b e r g e r , I , I . , Historische Abhandlung »on den
Freyheiten und Privilegien des landsäßigen Adels in der
Oberpfalz. Ingolstadt 1784. 8.
S c h r a m l , Fr. v, P., Zur Geschichte der Religions - Ver-
änderungen in der Oberpfalz. ( I n den geöffneten Archiven,
Jahrg. I. Heft 5.)
v. Des to uches , I . A., Abhandlung über die Neligions-
veränderungen in der Oberpfalz. (Anhang zu seinem Natio-
nalschauspiel: F r i ed r i ch IV. oder der Fanatismus in der
Oberpfalz. Regeuöburg 1795. 8.)
P r e c h t l , M a i , Wie sind die cberpfälzischcn Abteien wieder
an die Ordensstände gekommen? o. O. 1802. 8..
Auszüge aus dem Ambcrgischen Archive zur Geschichte der
Pro tes tan ten in der Qberpfalz. (Manuscript aus Klo-
ster Pulling in der k. Centralbibliothek in München.)
C r o l l i u ' s Beiträge zur pfalzgräflichen Negierungsgeschichte
»om Jahr 1294 bis 1329. ( In den Abhandlungen der Aka-
demie der Wisscnsch. in München. Ad. I I I . Münch. 1765. 4.)
V r t l , A. W., Churbayerischer Atlas, oder historische Be-
schreibung der in Baiern und der Oberpfalz befindlichen
Städte, Märkte, Schlösser, Kloster ,c. 2 Thle. mit Kupf.
Nürnb. 1887 — 90. 6.
^!. 1 .^ " l a l n e l i , H<8t. ?l>Il»t. ?rf. 1709, ?nl.
Vov, ?« l r e i , Hi^t. r>l>l2tino-l>2Vlls. Ib. 1717. 4.
S t r u u e , V. G., Ausführlicher Bericht uon der pfälzischen
Kirchenhistorie. Lb. 1721. 4.
>! n a n n i 8 , tt. 0 . , Nizeella Ni«t. kulatmae. Ib. 1725. H.
>i , N . , Ui«t. äe Deo!e«ii»
4.
o immer mann , I A., (zhurbaierischer geistlicher Kalender,
Vier Band, die Obcrpfalz enthaltend. München 1752. 8.
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27. Auszüge zur physischen »nb politischen Kenntniß von Vaiern,
der Ober f t f asz , N e u b u r g und Sulzbach, Frf. »-
Lpz. 1768. 8. (Von A. C. Kayser . )
28. v. Zech, Nep. F e l . , Anzeige der in Bayern, der Oberftfalz
und der Landgrafschaft Leuchtenberg,c. befindlichen Klöster'
Herrschaften, Hofmarken, Cdelfitze und Landsassengüter, dcin»
deren Inhaber. München 1778. (2te Auflage,)
29. F l u r l , M . , Beschreibung der Gebirge von Baiern und dc«
Oberftfalz. Gb. 1792. 8. Mit 4 Kupfern und einer Charte
von Vaiern und Psalz.
30. v. Destouches, I . A. , Kriegsschauplatz in der «bor«
Pfalz im Jahr 1798. Amberg 1802, 8.
31. Feßma ie r , I . G. , Rechtliche Aussichten und Wünsche de«
oberpsälzischen Nation bei dem höchstbeglückten Regierungs-
antritt des durchlaucht. Churfürsten M a i i m i l i a n IV. °-
O. 1799. 8.
32. G r a f , I . V . , Versuch einer Pragmatischen Geschichte dN
bayerischen und oberpfälzischen Mineralwässer. 2 Bde. "'^
41 Tabellen, gr. 8. Münch. 1805.
33. Gemeinnütziges oberpfälzisches Wochenblatt, (»on Profess"
Beermül ler) 1780 — 81. Fortgesetzt vom Jahr 1794 -"
1805 »on Dr. Schle iß von Löwenfe ld . Die 2 letzte»
Jahrgänge auch unter dem Titel: R e g i e r u n g s b l » ^
f ü r die churpfalzbayrische Provinz der obern
Amberg, 4,
34. Verhandlungen des historischen Vereins für den
nun Kreis Obcipfalz und Regeniburg. 7 Bände oder I a ^ '
gange. Regcnsburg 1831 — 1842. 8.
35. Landraths-Protokolle dieses Kreises vom Jahr 1834— 1842'
36. Schwarz , I . H., Abreßhandbuch für den Negierungsbej'"
Oberpfalz und Regensburg, Eb. 184N. 8.
37. Oberpfälzlsches Zeitblatt. Ambera 1841 — 45, 3,
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38. v. V o i t h , das Msen- und Hüttenwesen im Nordgau, in
technisch-historischen Beiträgen zu einer Geschichte desselben.
( I n den Verhandlungen des Kreises, Bd. IV. Heft 4.)
2». -v. F i n t , I . , Zur Geschichte des B i e r b r a u e n s und des
V i e r a u f s c h l a g s in Her Oterpfalz. ( I n den gröffneten
Archiven Bd. I I . Hft. 2. und A . I I I . Hft. 4.)
4Y. __ Der S a l z h a n d e l der oberpfälzisch. Städte und Märkte,
(a a. O. Bd. I. Heft 9.)
41. — Ueber W e h r v e r f a s s u n g in der Oberpfalz unter chnr-
Pfülzischer Regierung, und über das ehemalige W i l d f a n g s -
Rega le in der Oberpfalz. ( I m X I , Bande der akademi-
schen gelehrten Anzeigen. München 1840. 4. S. 809, 913.)
42. üpkemei-iäeg belli pÄlatinobnici. s^pu6 0 e l e l e I I . 469.
^ N>8t. reruin beüo bavarico ^««tarum e i
äiviti». (l. o. II. 154.)
v. R e i s a c h , I . N. A . , Historisch topographische Beschrei-
bung des Herzogthums Nenburg. Regensburg 1780, 4. ( I n
Beziehung auf die demselben damals zugetheilt gewesenen
Bestandtheile des gegenwärtigen Kreises Oberftfalz zc.)
45,» Neuburgische Regierungsblätter von 1803 — 4.
45.K Pfalz-Neuburgische Provmzial - Blatter, von den Gebrüdern
Grafen v o n « e i f a c h . 3 Bde. ' ) Nürnb. u. Papp. 5800. 8.
Münch. und Neuburg I8UN — 18N9; und deren N e u b u r -
g e r Taschenbuch für l8N7 bis 1809. 12. M i t Kupf. und
einer Charte,
4«. L i v <? w s k y , F. I . , Geschichte der Landstände »on Pfalz-
Neuburg. Münch. 1827. gr. 8.
47, Beschreibung und Geschichte des Herzogthums Pfalz-Neuburg.
(Manuscript in der k. Centralbibliothet in München.)
44.
Norm eine Literatur »on Pfalzneubuig «Nth»lt«n ist, w«l»uf »>ii
hiemit vetweisen.
H'ft. Veihanbl. VIII. Vl>«. l« Hft. 13
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48. Matrikel des Bisthums Negensburg, »on I o s .
1828, gr. 6, mit einer Diözesan-Charte.
49. Verzeichniß der vorzüglichsten Denkwürdigkeiten des (vermal.)
Regenkreises nach den vorzüglichsten Straßenzügen. Won
I g n a z R u d h a r t , Negierungsdirektor. Regeneb. 1832.
Mit einem kleinen Chärtchen. (Landcharten-Format.)
50. Ueber die Gränzen des bayer, Nordgaus, die ersten Be-
wohner der Oberpfalz und Amberg, nebst der Regentenreihe
von IU34 bis 1827. Von I . B. Schenkl . „Amberg 1827 8-
51. K r e i s - I n t e l l i g e n z b l ü t t e r vom Jahr 1815 bis auf
unsere Zeit.
52. " I k o n i a e l l i e ä lüuäex 6iplc>m»t, Lpizenpatu«
l)unen8i3. I I . Inmi . Ib. 1818. 4. t!um
äitis aäliue. ( In Likliutlieell publio» r»ti8b«neli8i.)
53. Veweis, daß die von den K, K. Truppen im Monat Januar
1778 in der übern Pfalz occupirten sämmtlichen Ortschaften,
Pftegämter und Distrikte sammt der Grafschaft Cham nie<
mals unter die Verlaffenschaft des letzten Herzogs I u h a n »
zu Straubing gehörten. (1778.)
54. v. F r a n k , C. Fr., Bemerkungen über Medizinalanftalten
in d» Oberpfalz, o. O. 18U2. 6.
55. Wahre Geschichtserzählung der Kriege wegen der »on del
Reichsstadt Nürnberg usupirten oberpfälzischen Städte «. n»ch
Absterben Herzog Georgs des Reichen; o.O. 1791. F°l'
56. Manch- und Accis-Mandat, «berpfälzisches, v. I . 1769. F°l-
57. Oberpsälzische Tarordnung vom Jahr -1730. München. Fol.
58. Denkwürdigkeiten der Oberpfalz. Sulzb. 1843, 8.
59. Neuester aktenmäßiger Zustand der sämmtlichen unter lande«-
fürstlicher und landschaftlicher Verwaltung stehenden Staat««
«inkünfte und Staatsausgaben in Bayern, Neuburg, Sulz-
bach und der Oberpfalz. 1801,
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^U. Thom. R ied , Sammlung verschiedener meist seltener Ab-
handlungen, wodurch die Geschichte des alten Nordgaues
näher erläutert wird, (Mannscript in Fol. uom Jahr 1807,
in der Kreis- und Stadtbibliolhek in Regensburg.)
" ^ — ^Votitia« Iiiüt. AünealnA. «ri^ine» IVIarcliionuin, Oa-
l»itum
4. (Ebenda.)
ao?iendu!-nici, 18N7. (IkicI.)
«2. _
8z.
88,
«8.
' l .
'4,
18U5, ?c>I. (Ebenda,)
— No»l»«ticc»! ?»I»t<nu-?feodi>r^i<:uin, (Ibid.)
Kirch en o rdnung v. O t t Haynr i chs , Pfalzgrafen bei
Rhein lc, 3 Thle. Nürnb. 543. u. Frf, 547. 8. (Wurde 1554
wieder aufgelegt.)
K i r chenc rdnung v. Herzog W o l f g a n g s zu Neuburg lc.
sammt Kirchcngcsang, Nürnb. 5?l>. Ful.
^hurpfälz. Kircheuordnung, Amberg 356, 4.
Eatechismuö in Kirchen- und Schulsachen der churfurstlichen
Pfalz, Amberg «13. 4.
Psalmen und Gesänge für die churpfälz. Kirchen. Gb. 6N8. 8.
Schöpf f , C, F,, Historisch diplomatische Aussühiung von
Markgraf O t t e n auf dem Nordga», Laubach 755. 4.
Norbgau-Ostfränkische Staatsgeschichte der gewesenen Märt-
grasen aus dem Nordgau und Grafen zu Franken. Hildburg-
hausen 753. 8.
Designat!«« der Stolordnung. Amberg 667. 4,
I- I . v. Pock, Grungriß der Beschreibung von Aemtern,
Städten und Märkten in Pfalzbayern. Negensb. 733, 8.
Provisorische Zoll - und Mauthordnung für Bayern, Neuburg,
«bere Pfalz, Sulzbach und Leuchtenberg, Münch. 799. 8,
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75. Neue Zol l- und Mauthordnung für Bayern, Neuburg und
die obere Pfalz. 1805. 8.
76. O t t h e i n t i c h « Pfalzgrafen gebot an seine Geistlichen. Neu-
bürg 542. 4.
Landtage.
Der erste oberpfälzische Landtag läßt sich aus Abgang der
Akten nicht bestimmen. Wir haben nur einige Notizen von den
»o. 1488 u, 1512 gehaltenen Landtagen. Herr v. F ink in seinem
Entwürfe unter Nro. 22. vermuthet aus einer Urkunde des Königs
Ruft er t und des Pfalzgrafen J o h a n n vom Jahr 14N5, baß
schon in diesem Jahre in der Oberftfalz ein Landtag gehalten
wurde. Von den seit 1526 in dieser Provinz stattgehabten Land-
tagen kann der Verfasser aus des sel. Thom, Ried's hinter-
lassenen handschriftlichen Notizen folgende anführen:
Der Landtag vom Jahr 1526 ward zu Neumarkt gehalten. Dtt
Landtagsabschied ist 66. Amberg, Januar 1527.
Landtag v, I . 1533 zu Amberg.
— — 1536 zu Neumarkt. (Dem Landtagsabschiede wurde
dießmal eine umständliche Umge ldso rdnung eingerückt)
Herr v. F ink hat über diesen Gegenstand in den gröffnete»
Archiven Bd. 1. Heft 6. eine eigene Abhandlung geliefert.
— v. I . 1538. Der Landtags-Ausschuß ist datirt vom 24. May!
er war sehr zahlreich besucht.
— v. I . 1540 zu Amberg.
— — 1541 zu Neumarkt.
— — 1542. Die fürstlichen Postulate werden von der Land-
schaft abgelehnt, es kam also kein Receß zu Stande.
— v. I . 1543 und 1544 zu Amberg.
— — 1545, ebenda; w icht ig .
— — 1546, 48, 50, 54, 56.
— — 1563 zu Amberg; wicht ig . Gehalten von Kurfülst
F r ied r i ch I I I . Neue U m g e l d s o i d n u n g .
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Landtag v. I . 5566, 67.
- - — 1577. ?<>«tul2w ut »nte».
— — 1579. Fräuleinsteuel bewilligt.
-> V. I , 1583, 1588.
— — 1591. Die Stande bedingten sich vom K. C a s l m i r ,
daß ihre politischen und Neligionsbeschwerden gehoben würden.
^ v. I , 1593, 94.
- - — 1598 zu Neumarkt; wicht ig. Begnehmigte Land« »nd
Polizeiordnung, und neue Umgeldsordnung.
— v. I . 1599, 1602.
— — 1804. Ursprung des pfälzischen Landrecht?.
^ — 1609, 1812, (Fräuleinsteuer.)
^- — 1813 zu Hirschau — 1814 zu Amberg.
^ — 1615.
- " — 1818 (Fräuleinsteucr) und 1617.
— — 1824, 25, 26, 28.
- - — 1707, der letzte.
Charten von der wberpfalz.
Von den älteren Charten der Oberpfalz hat Feßmaier m
seiner Geschichte der Obcrpfalz Nd. I. S. 139 ein Vcrzeichniß
Zelieftrt; vom gegenwärtigen Kreise Oberpfalz und Regensburg
^schiene»:
l , Charte der Oberpfalz und von Negensburg, nebst den ab-
getrennten Theilen des vormaligen Negenkreises. Auf den
Grund der neuesten Kataster-Messuugs-Aparate und der to-
pographischen Charte» zusammengestellt von Fr iedr ich
Nei nd l . Regensburg 1839.
2- Der Kreis Oberpfalz und Regensbmg. Nürnberg, bei
Campe, 1840.
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I I . Abtheilung.
Tpecielle Literatur,
über größere Bezirke, Aemter, Herrschaften «., dann einzelne
Ortschaften des Kreises.
Adlmanst ein, Dorf mit Schloß, Landgerichts Negenstauf. Siehe
Thl. IV. München 1726, Fr l . S . 113 und 124. (Es ist
nämlich ein und derselbe Ort, jedoch 2 Pfarreien zugetheilt.)
A icho ld ing , Einöde mit einem Eisenhammer und einer kleinen
Kirche, L.-G. Niedenburg. s. I g n , v. V o i t h : der Ham-
mer zu Aicholding oder der Hammer zu Neuenkerstolf
niit einer Lithographie, (Abgedruckt in den Vereins-Verhand-
lungen des Kreises, Bd. V I . Heft 1.)
A l l e r s b e r g , Markt, L.-G. Hilftoltstein. s. I . N. A. Fr. »-
Reisach a. a. O. S. 124, und F. I . L ipowskys Na-
tional-Gardc-Nlmanach vom Jahr 1814 S. 92.
A l t e n t h a n , Pfarrdorf, L.-G. Stadtamhof. s. Michael We-
ning a. a. O. IV. 125.
Amberg : ») Ger ichtsbez i rk , s. u. F ink , I . , zur Geschichte
der ehemaligen Landgerichte Amberg, Hirschberg und
Sulzbach. ( I n den Vereins-Verhandlungcn B. IV. H. l )
b) S t a d t und Sitz des K, App e l la t ivnsger ich ts
fü r den Kre is Oberp fa l z :c. s. 1) Mich. Schwa>'<
gers kurze summarische Beschreibung der kurfürftl. Stadt
Amberg. Witenb. 1364. 4. Neue Ausgabe von F. I , L!>
powsky. Münch. 1818. 8. (Erstere befindet sich auch hand-
schriftlich in der K. Centralbibliothek in München.) 2) v. L«-
wen tha l , Fes. Fr . , Geschichte »om Ursprünge der Stadt
Nmberg. Münch. 1801. gr.4, 3) Schenkt, I . B., Neue
Chronik der Stadt Amberg, nebst Supplement. Amberg
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1817 — 18. 8. 4) Schenkt, I . V . , Sammlung der Frei-
heiten und Rechte der Stadt Amberg. Gb. 182t) — 21. 2
Bündchen. 8. 5) R i l n e r , Th. Ans., Geschichte der Stu-
dienanstalt zu Amberg, nebst Nachträgen, gr. 8. Sulzb. 1832.
6) D iener , I , G., Um welches Jahr sing die Reformation
in Amberg an? (Abgedruckt in den Vereins-Verhandlungen
Bd. V I . S.2I4,) 7) Popp , Dav. Thom. . Ueber einige
alte Grabhügel, welche bei Ambcrg entdeckt wurden. Mit 4
Steint« eln. Ingolstadt 1821. 8) Eigentliche Beschreibung
des Stadt Ambcrgischen Uebernahms- und Huldigungs-Acts
im Jahr 1713. Gb. Fvl. 9) Der churfürstlichen Stadt Am-
berg Oesatzbuch, von Dr. I . B. Schenkt. Gb. 1825. 8.
10) Hundertjähriges Kirchweih-Iubelfcst auf dem Marianlschen
Hülftbcrg bei Amberg. Gb, 1812. 8. 11) Bericht von der
Marianischen Wallfahrtskirche bei Amberg. Gb. 1819. 8.
12) Zeckl, L., Der Maria - Hülföberg bei Amberg in ge-
schichtlicher und religiöser Betrachtung. Eh. 1834. 8. 13) Kurz-
gefaßte Geschichte der Stadt Amberg , von Fr. D i o n y s
Re i tho fe r , mit 8 Beilagen. (Manuscriftt vom Jahr 1813,
in des Verfassers Händen.) 14) Denk- und Dankpredigt
auf das Säcnlum nach Wiedereinführung des christkatholischen
Gottesdienstes in der St. Martins - und Hauptkirche in Am-
berg. Von A. Frank. Gb. 1725,. 4. 15) Dan . Tossanu«,
Christliche Erinnerung an einen C'rsamcn Rath und Gemeinde
der Statt Amberg. 1575. 4. 18) Bericht des Bürgermeister«
innern und äußern Rathes von Nmberg. Leipzig 578. 4.
Ammer tha l , Pfarrdorf, L.-G. Nmberg. s. 1) Ammerthal im
Nordgnu und seine Besitzer. Gin historischer Aufsatz von
I o s . M o r i z , (in Buchners unb g i e r l s neue» Beiträgen
zur Geschichte, Geographie und Statistik) nebst einer Berich-
tigung dieses Aufsatzes von Pau l Ocsterreicher. (Nro.27.
der bayerischen Annalen.) 2) Gin kurzer Unterricht die Her«
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zöge zu A m e r t h a l betreffend, mlt illuminirten Wappen-
(Manuscript in fremden Händen.)
A r l e s b e r g , vul^o Ad le r sbe rg , zerstreute Häusei mit einer
Filialkirche, L.-G. Negcnstauf; einst ein Nonnenkloster, s. außer
einer Notiz in den Vereins-Velhandluugen des Kreises (B. l .
S. 2U9.) I . R.- Schuegrass Umgebungen der Kleishaupt-
stadt Regeniburg. Eb. l820. 8. Nro. IX .
A r n schwang, vormalige Hofmark mit einem Schlosse und Pfarr-
dorf, L.-G. Chan,, s. außer Wening a, a. O. IV. 16-
I . R. Schucgra fs Chrcnik von den Schlößern A rn -
schwang, R a i n kam und Haberse igen, mit der Genea-
logie des adeligen Geschlechtes der Chä lbe l . (Abgedruckt
in den Verhandlungen des histor. Vereine im Unterdona»«
kreise. Heft I. S. 40. fg. und Heft I I . Bcgen 5.)
Atzenzel l , Dorf und früher Hofmark, L.-G. Cham. f. 1) We-
n ing , a. a. O. IV. l7. 2) Unter Cham.
A u b u r g , Dorf mit einem verfallenen Echloffe, L.-G. Stadt-
amhof. s. M. Wen ing a. a. O. Bd. IV. S. 29. und
Hanns Ochsen von Gppenried Pfiegamtsrechnung über
A u b u r g , B ä r b l i n g , Dechbetten und Weint ing-
(Manilscript in Fol. in der Kreis- und Stabtbibliothek z»
Regensburg.)
Auerbach, Stadt und nunmehr Sitz eines Königl. Landgerichts-
s. 5) Die ehemalige Kreis- und Landgerichtsstadt Auerbach
in der Oberpfalz, von Thom. Da» . P o p p , herausgegeben
von I o h . N e u l i g . Münch. bei G i e l l839. 8. 2) Bei-
trag zur Geschichte des ehemaligen Landgerichtes Auerbach
in der Oberpfalz, von I « s . v. F ink. ( Im V I . Bde. d«
Vereins-Verhandlungen des Kreises S. 253.) 3) Unt«
K e m n a t.
Aufhausen, einstiger Königshof, nun Pfarrdorf mit einem Ne-
tianer-Inftitute, L.-G, Stadtamhof. s. außer Weinng «
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a. O. IV. 29. — 1) Marianischer Schneeberg, oder Be-
schreibung der Andacht bei U, L. Frauen zum Schnee auff
dem Berg zu Aufhausen ,c. Von I . G. Seibenbusch,
Dechant und Pfarrer daselbst. Wien 1872. Straubing1676.
Negensburg 1697 u. 1817. 8. 2) Dankfest bei der änderten
Investitur I . G. Seidenbusch, durch 50 I a h « Dechant
und Pfarrer zu Aufhäufen. Eb. 1717. 4. 3) Leichenrede
auf J o h a n n Georg Seidenbusch, 64jährigen Prie-
ster, und 63jährigen Pfarrer in Aufhausen, von Heinr ich
Widm an, Abt zu Mallerstorf. Eb. 1730. 4. Mi t dem
Bildniß des Verblichenen. 4) Lebensgeschichte I o h . Georg i i
Se id enbusch, Dechants und Pfarrers zu Aufhausen, bann
prciswürdigen Anfängers und Ginführers der cun^e^l l i ionen
Olatoi-ii 8. ?I>iIii,p! Keri i in Deutschland, von A l b e r t
N o b e l , Priester dieser Versammlung. (Manuskript in 6
Heften in des Verf. Händen.) 5) P a u l Oesterreichers
Neue Beiträge zur Geschichte. Bamberg 1823 — 27. I I .
Heft S . 28.
u , Stadt, L.-G. Tirschenreuth. s. 1) L ipowsky a. a.
O. I . 1814. S. 108. 2) unter T i rschenreuth .
» rb i ng , Dorf mit einem Schlosse und einer WiaMrche, L.-G.
Stabtamhof. s. 1) Wen ing a. a. O. 2) Unter Auburg.
eratzhausen, Marktflecken, L.°G. Hemau. s. 1) L ipowsky
a. a. O. I . 18l4. S . 102 — 104. 2) Neisach a. a. O.
E. 138 — 142.
ergstetten, Dorf mit einem Patrimonialgerichte I I . Klasse,
L.-G. Hemau. s. Reisach a. a. O. S. 169.
t t n g a u , L.-G. Neumarkt, s. Da« Amt B e r n g a u und die
Stadt Nenmark t unter Herzog Ludwig dem S t r e n g e n ,
»°n I . v. F i n t . ( I n den Vereins-Verhandlungen de« Krei-
ses Bd. V. S. 83.)
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V e r n h a r d s w a l d , Hofmark mit einem Patrimomaigenchte l l .
Klaffe, L.-G. Negenstauf. s. 1) Reisach a. a, O. S. lL3-
2) unter Schönberg.
V i r n b r u n n , Hofmark mit einem Patrimonialgerichte I I . Klasse,
L.-G. Cham. s, Wening a. a. O. IV. 20, und unter Eha«-
B e u t l (Beydcl), Pfarrdorf, L.-G. Tirschenreut. s. unter T W
schcnreut,
Vodenste in, Dorf, L.-G, Nittcnau. s. I . R. Schuegraf«
Chronik von Michaelsberg und Vobenstein. ( I n den
Vercins-Verhandlungen des Kreises, Bd. V I . S. 323.)
V o d e n w ö h r , Königl. Berg- und Hüttenamt, L.-G. Ritten«»-
s. Das Königl, Berg- und Hüttenamt Bodenwöhr , stati-
stisch historisch topographisch beschrieben «on I . v. Voith-
( I n den Vcreins-Vcrhandlungen des Kreises, Bd. V. S. 247 fg-)
Böhmischbruck, Pfarrdorf, L.-G. Vohenstrauß. s. 1) Thow,
Nied, Historische Notizen »on der ehemaligen St. Emmer«'
nyschen Prrbstei Böhmischbruck, aus Archivalnrkunden-
(Manuscript vom Jahr 1813. F«I. — I n der Kreis- «»>>
Stadtbibliothel <n Negensburg. 2) Unter Vohenstrauß.
V rennbe rg , Pfarrdorf mit einem Schlosse und Patrimonialgerichte
I. Klasse, L.-G. Roding. 1) Ca-ztruni keinmli, oder Bren»«
berg, von I , R. Schuegraf. (Eigener Abdruck aus dem
Regensburger Tagblatt 1840.) 2) Chronik von Brennberg,
»on Thom. S t a n g l . (Mscpt. in Plivachänden.) 3) M-
Wening a. a. O. IV. 94 — 95. Die ehemaligen Be-
sitzer dieser Herrschaft betreffend s. Th. Rieds Genealogie
der Au er «on Negensburg und B rennbe rg , im 5. Me-
der neuen historischen Abhandlungen. München 1823. gr. 4-)
Vruck, Markt, L.-G. Nittenau. s. 1) I . R. Schuegras«
Monographien von Vruck, N i t t e n a u , Schwarzen«
oder Schwäzenberg und Stockenfel«, K. Landgerichts
Nittenau. (Manuftript in des Verfassers Händen). 2)
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v. F ink, Giniges über den Markt Brück. ( I n den Ver-
eins-Verhandlungen des Kreises. Bd. V. S. 227. fg.)
Vurg lengenfe ld , Stadt und ehemaliges Vizedomamt, s. 1)
I . G, F. Feßmaiers diplomatische Skizze von dem alten
Vizdomamte Lengenfeld. Landihut 1800. 8. 2) v. Fink, I . ,
Beiträge zur Geschichte des Landgerichtes Vurg lengenfe ld .
( I n den Vereins-Verhandlungen des Kreises, Bd. I I I . Heft 4.
S. 325.) 3) «, F ink, I . , Beitrag zur Ehrenik der Stadt
Burg lengen fe ld , und zur Geschichte der Municipalver-
fassung im Nordgau. (a, a. O. Bd. V. S. 129.) 4) I . F.
v. Kastenmaier, Geschichte des Gerichtsbezirkes B u r g -
lengenfeld im Allgemeinen und in besonderen Verhältnissen,
(a. a. O. Bd. I. Heft 3. S. 260 fg.) 5) K. N. Gr. von
Reisach's Neuburger Taschenbuch vom Jahr 1808 S. 45,
und 1809 S. 140, wo eine Abbildung davon, ß) I . N. A,
Gr. v. Reisach's Beschreibung des Herzogthums Neuburg,
S. 82. 7) L ipowsky a. a. O. Jahr 1814 S. 113.
Vu rgwe in t i ng , Kirchdorf, L.-G. Stadtamhuf. s. 1) Wening
a. a. O. IV. 3N. 2) unter Auburg.
^ham, Stadt und Landgericht gleichen Namens, einst eigene
Marlgrafschaft. s. 1) C. F. P f e f f e l , Geschichtebeschrei-
bung der alten bayerischen Markgrafen auf dem Nordgau.
( Im I. und I I . Bande der akademischen Abhandlungen von
- München. Gb. 1783 — 1764. 4, 2) I . R. Schuegrafs
Monographien oder Orts - Beschreibungen des Landgerichts-
Nezirkes Cham, und zwar von Atzenzell, B i r n b r u n n ,
Ehameregg, dem einstigen Choiherrenstifte Chammün-
sier, D a l k i n g , D ö f e r i n g und Grafcnk i rchen,
EtadtFür th , Hötzing, Hof , I a n a h o f , A l tenmark t ,
Altenstadt, S iechen, E h a m e r - oder Kammer-
dor f , Katzbach, Michaelsdor f , Z i f l i n g , Nunsting
und V i l z i n g , K a g e i , K a t z b e r g , K o l m b e r g ,
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Lamberg , Langwitz, Höfen und Dasching; Lö-
wen d o r f , L o i f l i n g , N e u h a u s , P e m p f l i n g u n d
Nahn ; R ä n l a m , Ra indo r f , Rund ing , Sa t te lbe i l -
stein und Tragenschwand; Sa t te lbogen , Satzdorf,
Schachendorf und Schönfcrchen; Thier ls te in und
Traubenbach (Untertraubenbach); Waf fenbrunn,
Donnerstein und Windischbergerdorf . (Handschrift'
lich in dcs Verfassers Händen; so wie dessen Chronik
der Stadt Cham, in Verbindung mit jener der Grcif-
schaft Cham, und mit statistisch geographischen Nachrichten
vom Landgerichtsbezirke Chan,. 3) Briefwechsel z«>-
schen Grafen Khevenhü l le r und Grafen Seckenborf
wegen der Vorfälle in Eh am. o, O. 1742. Fol. 4) Das
Amt (5H am im Löwlerkrieg und im spanischen Successions-
lriege. (Manuscript in den Händen des Verfassers dieses Re>
pertoriums.) 5) Lipowsky a. a. O. Jahr 1814, S. 116-
<>) Das Schicksal der bayerischen Stadt Cham im öster-
reichischen Successionskrieg im Jahr 1742. (Gin fliegendes
Blatt aus jener Zeit.)
Chameregg, Pa!»!monialger!cht I I . Klasse, Landgerichts Chaw-
f. Wcning a. a. O. IV. 17, I . N. Schuegrafs Chr°-
nik von dieser Hofmarf. (Mnscrpt. in Fol. in dessen Händen-1
Chammünster, Kirchdorf, L.-G. Cham, mit Mem einstige»
Chotherrenstifte. s, I . R. Schuegraf: Chronik vom ein-
stigen Chorhcrrenstifte Chammünfter, Fol. (Manuscript >"
des Verfassers Händen.)
Dechbetten, Kirchdorf, L.-G. Stadtamhof. f. 1) I . R. Sch«e>
grafs Umgebungen von Regcnsburg. Gb. 183U. 8. S. 43'
2) M. Wening a. a. O. IV. 30. 3) Unter Auburg-
Diesenbach, L.-G. Regenstauf. s. I . N. A. Gr. v. R e i s ' 6
a. a, O. S. 202.
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Die t l do r f , Patrimonialgericht I I . Klasse, L,-G. Vurglenaenfeld.
s. Reisach a. a. O. S. 155.
Dö fe r i ng , Kirchdorf, L.-G. Cham. s. Wen ing a. a, O. IV.
17, und unter Cham.
D«naustauf, Markt, Fürstl. Taiis'schen Herrschaftsgericht«
Wirth, ehemals hochstift-regeneburgische Herrschaft, s. l ) I .
R. Schuegrafs Versuch einer Geschichte von S t auf an
der Donau, mit Nachträgen und einer lithographirten Ab-
bildung. Regensburg 1834. 8. (Auch abgedruckt in den Ver-
eineheftcn des Kreises Bd. I I . S. 355. fg.) 2) I . R. Schue-
gra f , Belagerung, Eroberung und Zerstörung der Veste Do-
naustauf durch die Schweden im Jahre l<>34. Eb. 1831. 6.
3) Die S t a u f e r von Thumstauf, und OnIIeetÄne», die
S tau fe r betreffend. (2 Manuscripte in der Kreis- und
Stadtbibliothet in Negensburg.) 4) Wening a. a. O. IV.
123. 5) S taus und W a l h a l l a . Geschildert von Aba lb .
M ü l l e r . Negensburg 1842. gr, 8. Mit 2 Stahlstichen.
(1843 erschien davon bereits die 4te Auflage,) «) Dankes-
weihe der Marktgemeinde Donaustauf, als Fürst K a r l
N le rander von T h u r n und T a i i s den Grundstein zum
neuen Armenhause zu legen geruhte, den 22. April 1826.
(Regensburg) 4. 7) Schlußrede bei der feierlichen Preise-
vertheilung in der Marktsschule zu Donaustauf, und den
Dorfsschulen zu Bach und Sulzbach im Jahr 1788, von
Tav. Hueter. Straubing 4, ß) Vertheidigung der Chui-
bayerischen Landeöhoheit auf die Herrschaft Donaustauf
gegen die Ansprüche des Hochstiftes Regensburg. München
1766. Mit 21 Bogen Beilagen, Von I . G. v. Obermayer.)
9) Vorläufige Anmerkungen über die Beilagen der (obigen)
Vertheidigung . . . zur Vcschützung der Ohnabhängigleit und
Landeshoheit des Hechstifts Negensburg üb« Donaustauf.
(Negensburg) 176?,. F«l.
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Edlhausen, ehemalige Hofmark mit einem nun ruhenden Patri-
monailgericht I I . Klasse, L.-G, Ncgenstauf. f. Reisach a,
a. O. S, 183.
(Alt) E g l e f s h e i m , Pfarrdorf, mit einem Patrimonialgerichte
I. Klasse, L.-G. Stadtamhof. s. Wening a. a. O. IV-
28 — 23.
(Neu) Gg lo fshe im oder Haus , Fürstl. Taiis'sche Besitzung,
L.-G. Stadtamhof. s. Wening a. a. O. S. 30.
Ehren fe l s , Herrschaft und verfallene Burg im vormaligen Her«
zrgthum Neuburg, s. 1) Reisach a. a. O. S. 138 untel
Berezhausen, und die Vercins-Verhandlungen des Kreises,
Jahrgang I. S.217. 2) K, A. v. L i l i e n : H ieronymus
v. S tau f f , Freiherr zu Ehrenfels, eine historische Skizze. (I»
den bayerischen Annalen v. I . 1834 Nro. t> fg.) 3) M a l
Fr. v, F reyberg : Die Stauffcr uun Ehrenfels, ein hister-
Drama, 3 Theile. München 1827. 8,
Eichelberg, Pfarrdcrf, L.-G. Hemau, s. außer Reisach a-
a. 3). S, 148: U»t t !> , L r a e n c l i (üirnno^rapli!» metrio»>
«eu Ve8eriptio li^nta Nnnt>8 vul^a «iieti Gichelberg-
N»ti«b. l?«2. 8,
Gichhofen, vormal. Hcfmart, L.-G. Hemau, s. Wen ing a-
a. O. IV. 63.
Einhauscn oder P ü r k e l g u t , Einöde, Gerichtsbczirks Regens
bürg. s, I . 3t. Schuegrafs Umgebungen von Regensburg-
Nro. IV. S. 3? fg.
G l t he im , Kirchdorf, L.-G. Stadtamhof. s. Wening a. a. ^
IV. 32.
Emhof , Dorf mit einem Schlosse und einer Nebenkirche, L.-G-
-Aurglengenfeld, s, Rcisach a. a. O, S. 134.
Enodo r f , Pfarrdorf und ehemaliges Benediktinerllostcr, L.-O-
Nmberg. s. 1) Hn«, IV le i l l e r , Nunäi mirlleulu«, ^
O t t o , moull«telii Üu»ä<>r5enzi» praeoipuu» kunä»tc>r ^
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Skizze. ( In
3) M a l
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1730. ?«6ep, 1739, 2) c!<»1ex
ü Nn»6oll. «x reoen». ^ n ^ e p l i i V l a l i « . (Ab-
gedruckt in M, Fr. v. Frcyberg 's Sammlung historischer
Schriften Bd. I I . Heft 2. gr. 8. Stuttgart 1828. 3) N n .
numenta Ln«<!nlfenl>i». (Vol. XXIV, Nnuniuent. Luicni-.
4. Non»el>. 1821) 4) ^20 . ? 2 i - f u e«» Oki-onienn ün«.
6nrsen80 in N e f e l i i 8oriptnr>!iu» lerum boioar. I ' . I .
P. 581 «c>.
(vul^o Nrmdorf) Stadt, L.-G. Kemnath. s. l )
a. a. O. Jahr 18l4. 8) Ordnung über das
Hammerwergk zu Grbend«r f f . (Gleichzeitig abgedruckt mit
der Hammcrrrdmmg von Amberg und Sulzbach. Fol. Nürn-
berg, durch Fr ied r i ch Peypus 1526, 3) I . W. M e l -
chingers geographisch statistisch topographisches Lelikon von
Bayern, I. Bd. S. 5L3.
, Dorf und vormalige Hofmark, L.-G. Regenstauf. s.
Neisach c>. a. O. S , 165,
(L8el>enb»ek Nouuekai-un!)*) Stabt-Eschenbach,
gleichnamigen Landgerichts, s. l ) L ipowsky a. a. O. I .
I8 l4 , S. 138, 2) Rcgesten von Stadteschcnbach. (Mnscrpt.
<n Privachänden,)
a rn , Markt, L - G. Vohensirauß. s. 1) L ipowsky a. a.
O. Jahr 1814. S , 139. 2) Die Aemter G s l a r n und
Weidhauscn, von I . v. Fink. ( I n den Vereins-Verhand-
lungen des Kreises, Nd. V. S. 68 fg.
erzhauscn, Hofmark, mit einem Patrimonialgerichte I I ,
Klaffe, L.-G. Hemau. s. außer Neisach a. a. O. S . 171:
^) G t te rzhausen , beschrieben von F o r t . Förster. ( I n
den Vereins-Nerhandlungen des Kreises, Band I. Heft 3.
1 öum Unterschiede «»n L « « I > e n ! ! » c > > 8 ! » v u r » ! n ,
Eschenbach.
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S. 177. 2) Schloß und Dorf Etterzhausen an der Naab,
von I . R. Schuegraf, (Abgedruckt im Negensburger Tag-
blatt 1838. Vogen 2.) Die merkwürdige Höhle bei Vt>
terzhausen betreffend s. Regensburger Zeitung vom Jahr
1813 S. 921 — 926.
G t tmannsdo r f , Dorf mit einem Patrimonialgericht II.Klasse,
L.-G. Burglengenfeld. s. Reisach a. a. O. S. 95.
(Groß) Etzenberg, Hofmark mit einem Patrimomalgenchte I I .
Klaffe, L.-G. Hemau. s. außer Reisach a. a, O. S. 1«s,
die Vereins-Verhandlungen des Kreises, Bd. I . S. 214.
F a l l e n b e r g , Marktflecken, L.-G. Tirschenreuth. s. 1) Li-
powsky a. a.O. Jahr 1815, S. 98. 2) I . V. Brenner-
Die Landgrafen von Leuchtenberg. Nothenb. 1834. 8. S. 66. fg-
3) Notizen aus den Jahrbüchern des Klosters Waldsaff«»'
da« Schloß Falkenberg betreffend. Mit Urkunden. V«»
Herrn Revisor Grün. (Manuscript in der Vereinsbibliothek.)
Fa l tenste in , Markijlecken, L.-G. Noding. s. 1) Wening »-
a. O. IV. 82. 2) Ed. v. Schenk's Taschenbuch: Cha-
r t tas. 3r Jahrg. 1836, S. 377 ff. 3) Da« Königreich
Bayern in seinen alterthümlichen, geschichtlichen, artistische"
und malerischen Ansichten, von v. Ch l ingensperg. (12^
und 16« Heft.) 4) Unter Nobing.
F ich t lberg , berühmtes Gebirge an der Gränze der Oberpf»^
s. 1) Casv. Brusch: Beschreibung des Fichtelbergcs. Nür»-
berg 1683. 4. 2) I . Chr. Pachelbel: Ausführliche M '
schreibung des Fichtelberges im Nordgaü. M. K. LeiPj^
1716. 4. 3) Geographisches L«ikon von Bayern (Von 3-
W. Melchinger. Ulm 1796. gr. 8. I . Vd. S. 60? fg)
F l o ß , Markt, L.-G. Neustadt an der Walbnaab. Lipowsky
a. a. O. Jahr 1815. S. 99. Den Amtsbez i rk betreffend'
1) I o s . v. F ink : Zur Geschichte des pfalzsulzbachische"
Amtes Floß oder F lossenbürg. ( I n den
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Archiven, I I I . Jahrgang 3s Heft.) 2) Historisch statistische
Beschreibung des Pflegamtes Floß. ( Im Amberger Wochen-
blatt vom Jahr 1794 S. 80 fg.) 3) Chronik «on Floß
oder F lossenburg, »on I . N. Schuegraf. (Mnscrpt.)
3orchtenberg, jetzt Forstenberg, vormaligeHofmark, L.-G.
Negenstauf. s. Reisach a, a. O. S. 190, und der Vereins-
Verhandlungen des Kreises Bd. I, S, 2!2, Nr. 78.
3rauenze l l , vormaliges Benediktinerstift, nun Pfarrdorf, L.-G.
Noding. 1) I I u n ä i i Nlellopl>!<8 8»!i8bui'^en8i8. Nlnnaoli.
162U. I . I I . p. 467. 2) Wening a. a. O. IV. 83.
2) ^ n ä i - k » « Illltisbonl!»«. Olironieon 6e vuoibu» La-
F. 1<i02. 4. p. 2N8 — 2N!». 4) Nelatin et
^vie mit Herrn 8toz»I i2no,
l i , äie
uucl l lerru
1646, 4.* ) 5) Nnselm G o u d i n :
Leichenprebigt auf den hochwürdigstcn AbtPlac iduö S te in -
buch er, den Uten dieses Namens zu Frauenzell. Regens-
burg l?2 l . Fol. 6) Fr. Ser. Gse l lho fe r : Beiträge zur
Geschichte des ehemaligen Klosters Frauenzel l . s, gegen-
wärtigen Band der Vereins-Verhandlungen p. 41 fg.
Freistadt, Stadt, L.-G. Neumarkt, s. L ipowsky a. a. O.
Jahr 1615. S. 102 fg.
' ) Abt Stephan (Riegei) soll selbst der Verfasser dl^ ftr Relation
seyn. Cr starb in der Nacht «or der Wiedereinsetzung in seine
«orige Würde zu Rcgensburg im Gasthofe zum Sfiegcl den 3N-
Januar 1853.
Hift. Nerhandl, VIII. Nd«. l« Hft, 14
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Fre iung, Markt, L.-G. Neustadt an dcr Waldnaab, s. Li>
powsky a. a, O. Jahr 1815. S. 102.
F ronberg , gräfl. von Holnsteinische Hofmark, L.-G. Burglen-
genfcld. s. außer Reisach a a. O. S. 96, der Vereins-
Verhandlungen des Kreises Band I I I . S. 387.
Froschau, vormalige Hofmark, L.-G. Parsberg. s. Reisach
a. a. O. S. 127.
F u r t h , Stadt, L.-G. Eham. s. 1) Wening a. a. O. IV. 27-
2) Lipowsky a. a. O. Jahr 1813, S. 111. 3) „Wan»
ist die bayerische Stadt F u r t im Walde zur Würbe einer
Stadt gelangt?" Beantwortet von I . R. Schuegraf >«
dcr Zeitschrift Passavia. 1830. 4. S. 239. 4) Unter
C h a m.
Gai lsbach, vormalig« Hofmark, L.-G, Stadtamhof. s. unttt
I r nko fen .
Gebelkofen, Freiherrlich u. Lerchenfeldische Hofmark, L.-G>
Stabtamhof. f. Wening a. a. O. IV. 32. — I»»?!,»»»"'
Luiou», Band IV. S. 204.
G e i s l i n g , Pfarrborf, L.-G. Stadtamhuf. s. Wening a. «>
O. IV. 33.
Gnabenberg, vormaliges Birgitten-Nonnenkloster, nun
dorf, L.-G. Kastel. 1) 0, L l u z o l i i i .
Uermanikle p^lleoi^unruin eto. deuturi» I.
1551. ?ul. (p. 0S>>.) 2) ? » I k e n » t e q
^nrä^Hvieu». Aufgesucht im Visthum Gichstätt. Franks»^
und Leipzig 1733. Fol. I I . Theil S. 339 fg.
Grafenk i rchen, Dorf mit einer Nebenkirche, L.-G. Eh«'"'
f. unter Cham.
G l ü n a u , einstmaliges churfürstliche« Jagdschloß, unweit Neubulg
vorm Wald. f. Reisach ». a. O. S. 63 fg.
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G r ü n t h a l , Dorf, L.-G. Regenftauf, der Pfarrei Irlbach. s.
Briefe und Urkunden beide Orte betreffend. (Manuscript in
der Kreis - und Stadtbibliothek zu Ncgensburg in 4.)
Gu tman ing , ehemalige kleine Hofmark, L.-G. Cham. s. 1)
unter V i r n b r n n n . 2) Chronik »om Schlosse Gu tman-
n ing , königl. Landgerichts Eham, mit der Genealogie des
adeligen Geschlechtes der G ö t t l i n g e r auf Götling und Gut-
manina,. Von I . R. Sch uegraf. ( In den Verhandlungen
des histor. Vereins im Unterdonaukrcise, Heft I. S. 82 fg.
Hackenberg, Hofmark, L.-G. Regenstauf, mit einem gegenwärtig
ruhenden Patrimonialgerichte l l . Klasse, s. Reisach a. a.
O. S . 1L4.
Hahnbach, urkundlich Hannenbach, Marktflecken, L.-G.Amberg,
f. 1) I o s . v. F ink : Historische Abhandlung über die Vog-
teien Vilseck und Hanbach. ( I n den Geöffneten Archi-
ven Band I. Heft 1,' 2, 3.) 2) Ghhaftrecht der Vogtel
Hanbach, von demselben Verfasser. (A. a. O. Vd. I. H. 4.)
H a i l s b e r g , ehemalige Hofmark, nun Einöde mit einer Schloß-
ruine, L.-G. Negenstauf. f. 1) I . R. Sch uegraf : Hails-
berg und die Druchsessen »on Heilberg und Eckmühl. ( In
den Vereins-Verhandlungen des Kreises, B. V I . S. 73 fg.
2) Ncisach a. a. O. S. 188.
Haitzenhofen, Dorf mit einem Schlosse und einem Patrimonial-
gcrichte I I , Klasse, L.-G. Negenstauf. s. Neisach a. a. O.
S. 173.
H»rteinstein, Dorf mit einem Schloß, L.-G. Sulzbach, s.Be-
schreibung des Bergschlosscs Hartenstein. ( I m oberpfälzi-
schen Wochenblatt I8U2. S. 67. fg.)
' g , Kirchdorf und ehemalige Hofmark, L.-G. Stadtamhof.
s. Wen ing a. a. O. IV. 33.
H«selbach, vormalige Hefmark, L . -G. Vurglengenfelb. s.
Reisach c>. a. O. S. 95.
14"
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Hauzendor f , L.-G. Negenstauf, mit einem ruhenden Patrimo-
nialgerichte I I . Klaffe, s. Ncisach a. a. O. S. 184.
Hauzensteln, Hofmark, mit einem Patrimonialgerichte I I . Kl-,
L.-G. Regenstauf. s. Neisach a. a. O. S . 187 und I.R-
Schuegrafs historische Skizze von Hauzcnstein (M>
nuscript in 4.),
Haydau , ehemaliges Psteggericht, nun Einöde,.L.-G. Stabtam-
Hof. s. 1) I . R. Schuegrafs Geschichte des alten Pfleg-
gerichts Ha id au in Psalter. Manuscript in Fol. in desse«
Händen.) 2) Wening a. a. O. IV 28.
Heidek, Stadt, L.-G. Hilpoltstein, ehemals eigene Herrschaft-
s. Herr ichs I. Katal. S, «8. Neisach a. a. O. S. 12«.
Das Geschlecht der Herren von Heideck betreffend s. Fa^
kenstcins Hnti^uit^te» Korä^aviens. im Viithum Gich^
statt. I I . Bd. S. 87.
Hemau, Stadt und Landgericht gleichen Namens. 1) Lnpo-
Ai>2r»Iuil et olilunoln^i» von Hembaur im Fürstenthum Ne»>
bürg sammt Charten. 2 Voll. in Fol. zusammengebracht vo»
Christoph V o g e l ' ) (1592 Pfarrer zu Regenstauf) »n»
nach dem Original neu gezeichnet von P. G r e g o r Pez
<aus K l . Prüfening.) — Manuscript vom Jahr 1798 in d"
Hofbibliothek in München. 2) Neuburger Taschenbuch vo«>
Jahr 1808 S. 125 fg. (Die Bestandtheile dieses Landgericht
betreffend.) 3) Die Stadt betreffend: Reisach a. a. ^ '
S . 145 fg. und Lipowskh's National-Garde-Almana<b
vom Jahr 1815 S . 134.
H e r r n r i e d , Hofmark mit einem Patrimonialgerichte I I . Kla^'
L.-G. Hemau. s. Reisach a. a. O. S. 189.
He lena gger, Schloß u. Herrschaft, L.-G. Niedcnburg. f. auß"
Fr. Xav. Maye r a. a. O. (Riedenburg) ,M,ronik d«?
»II »I, r»«e, III, p. 16»,
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Schlosses und der Herrschaft He ienagger , " von I . A.
Pangko fe r . <In den Vcreins-Verhandlungen des Kreises,
Bd. I I . S. 322 fg.)
n , Stadt und Landgericht gleichen Namens, s. Her-
rich's I. Katal. S. ßg. 1) „Das Landrichteramt H i l p o l t -
stein." ( I m Neuburger Taschenbuch 1808 S. 142.) Siehe
auch Jahrgang 1809, S. 144, worin e'ne Abbildung davon.
2) Pfalzneuburgische Provinzialblätter I I I , Vand Heft 5,
worin ein Verzeichniß der Schriften über H i l p ol-tstein.
3) L ipowsky a. a. O. 1815 S. 137. (ImJahrgang 1817
befindet sich e!ne Abbildung davon.) — Die Genealogie der
H i lpo l t s t einer <«on S t a i n ) betreffend s. Falken st ein
a. a. O. Theil I I . S . 2LÜ.)
Hirschl ing, Dorf mit einem Patrimonialgerichte I I . Kloffe,
L.-G. Burgiengenfelb. f. Neisach c>. a. O. S. 1«4, und
I . N. Schuegraf historische Skizze von Hi rschl ing.
Manuscript in 4.
Hochdorf, Dorf und mit Hirschl ing Patrnnonialgericht I I .
Klasse, L.-G. Burglengenfeld. s. Neisach a. c>. O. S.
174, 184.
Höhina,, Hofmark mit cmem Patrimonlalgerichte I I . Klaffe, L.-G.
(ihmn. s. außer Wening a. a. O. IV. 17, I . R. Schue-
grass Chronik vom Schlöffe und der Hofmark Hötzing.
(Maimscript in Fol. in dessen Händen.)
H°f, Hofmark mit einem Patrimonialgerichte I I . Klasse, L.-G.
(5ham. s. Wening a. a. O. IV. 18, und I . N. Schue-
graf's l5hronik des Schlosses und der Hofmark Hof. (Ma-
nuskript in Fol. in deffen Händen.)
H°fstetten, vormalige Hofmark, L.-G. Hilpoltstew. s. Neisach
a. a. O. S. 124.
H°henburg, Marktflecken, L.-G. Parsberg, und vormalige Reichs-
Herrschaft, f. 1) Thom. Ried's Chronik ter ehemaligen
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Reichsherrschaft H oh enburg. (Mannscript vom Jahr 1812.)
2) Dessen doäex eklnnolo^. lliplomat. ä« oppiclc» et l!»'
mitatii Uuliendur^ »d 2». 1N2N — 176« (Manuskript >N
der K. Kreis - und Stadtbibliothek in Negenöburg. 3) Desselben
Genealogisch diplomatische Geschichte der Grafen von Hohen«
bürg, Markgrafen auf dem Nordgau, in 2 Abhandlungen.
Regenöburg 1812 — 13. 4. 4) Dessen Briefs-Protokoll bet
hochfürstl. regensburgischcn Reichsbefreyten Herrschaft Hohen«
bürg auf dem Nordgau pro »<> il>8i. (Manuscript in er-
wähnter Bibliothek. 5) Dessen til i^ines Oumituin 6e Ho-
lioubur^, Hl»le1iil>uum ^0l<^^»vi«N8iuin. 18N7. kol. (Vel?
gleiche Nro. 2.)
Holzheim, Hvftnark mit einem Patrimonialgericht I I . Klaffe,
L.-G. Nurglengenfeld. s. Reisach a. a. O. S. 179.
I r l bach , Kirchdorf, L.-G. Negenstauf. s. unter Grünth l l l .
I rnko fen und Gailspach, zwei vormalige Hofmarken, L.-G>
Stadtamhcf. s. Wening a. a. O. IV. 33.
I t l h o f e n , Dorf, vormaligen Rentamts Ambcrg und Kastenamts
Neumarkts, s. „Das Gut I t l h o f e n und die Familie Apian,
als vormaliger Vesitzer desselben." Von I . L. Mois . ( I n
den Vereins-Verhanblungen des Kreises, Bd. I I I . S. 454 fg.)
Kager, Dorf und Landgut, L.-G. Cham. s. Wening a. a.3>.
IV. 18, und I . N. Schuegrass Chronik des Schlosses und
der Hofmark Kager. (Manuscript in Fol. in dessen Händen.)
Kager, Kirchdorf, L.-G. Regenstauf. s. a. a. O. IV. 115.
Kal imünz, Markt, L.-G. Nurgleugenftld. s. 1) Neisach a. a.
O. S . 173. 2) Neuburgcr Taschenbuch 1809 S. 143, w°
eine Abbildung davon. 3) Lipowsky a. a. O. Jahr 1815
S. 147. ( I m Jahrgang 1813 befindet sich eine Abbildung
davon.)
Kal tenbrunn, Markt, L.-G. Neustadt a. d.Waldnaab. s. Lu
Powsky a. a. O. Jahr 1815 S. 150.
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Karlstein, Hofmark mit einem Patrimonialgerichte I I . Klaffe,
L.-G. Regcnstauf. s. Neisach a. a. O. S . 189.
Kastl, Marktstecken und Sitz eines K. Landgerichtes mit einem zur
Reformationszeit eingegangenen Vencdiktinerkloster. s. 1) I g n .
Vrunner : Das Merkwürdigste von der Herrschaft, dem Got-
teshause und Kloster Kastel im Regenkreise. Sulzb. 1830. 8.
2) Kasp. Lufelstätter (sonst Vurlstetter) Sammlung der
Kloster Castlischen Merkwürdigkeiten. 155L. (Mscrpt.) 3) Abt
Herrmanns Reim-Chronik von Kloster Kastl. (Abgedruckt
in M a l Fr . v. Freybergs Sammlung histor. Schriften.
Band I I . Nro. 5.) 4) Nunument» Uon»8tel>> (!»ztel.
( I m XXIV. Bande der Mnnum, Loic. Hlunael,. 1821 4,)
5) k i e ä , 1" ! , . , Cudieülu» Mun»8telii Cil«te!, 1812. Ma-
nuscript in der Kreis- und Stadtbibliothck von Negensburg,
wo sich auch andere Collectanea, das Kloster K a s t l betreffend,
befinden. 6) 0. V i u 8 o l > i i Non»8teiil»'um Lieni!»».
plilecip. Onturia 1. ?n>. Ix^olzt. 1551, ?) I?»IIl<:!i-
»teiu'« ^»ticluiwte» ^oi-ll^av. (im Hochstift G ich statt.)
I I . 327. 8) v » v . D I l e r l , 2 obe r , Hbb, ?ll>fenin^.
( f 1582) 8t»tui» et (!un«uetull!ne8wIunl>8tesin^un>Lsul.
k e i l i u ^ et Oa 8 t o l l i» ?»Il>tiu»t>i «uperio,!, Mnscrpt.
(Kobo l t . ) !!) L i f towsky <i. a. O. Jahr 1814 S . 117.
Eine Abbildung vom Kloster Kastl f. bei Zc i le r nnd
O r t l a. a. O. nnd eine lithographirte Zeichnung von dem
Grabmale der bayerischen Prinzessin Anna daselbst von Dr,
Nitzenthaler s. im I. Heft der Verhandlungen des histor.
Vereins für den Kreis Oberpfalz :c. Band I . S . 66.
Katzberg, Kirchdorf, L.-G. liham. f. Wening a. a. O. IV,
18, vnd unter Chani.
^ah d orf, Dorf mit einer Wallfahrtskirche, L.-G. Neuburg vorm
Wald. f. I . N. Schuegraf's («hronik vo» Kahdorf und
dem dortigen Schlosse. (Manuscript in deffen Händen.)
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K e m n a t , Stadt und Sitz eines K. Landgerichts., f. 1) Be-
sitzungen des vormaligen Fürstenthums Bamberg in dem alten
Herzogthume Baiern, N e l b e n , Auerbach und Kemnat,
von Pau lOes te r re i cher . ( I n den geöffneten Archiven,
Band I I . S. 141 — 163.) 2) L i vowsky a. a. O. 1815,
S. 155.
Kirch en ödenhar t , Hofmark mit einem Patrimonialgerichte
I I . Kl., L.-G. Burglengenfeld. f. Reisach a. a O. S. 154-
K l a p f e n b e r g , Weiler, L.-G. Negenstauf. f. Reisach a. a.
O. S. 165.
H ö f e r i n g , Hofmark, L.-G. Stadtamhof, mit einem Patrimonial«
gerichte I. Klaffe, f. 1) Wening a. a. O. IV. 34. 2) Dar-
stellung der erlassenen Verfügungen in der Scharwerkö-Streit-
fache der Unterthanen zu Köfcring wider die Hofmarks-Herr-
schaft, o. O. 1801. 8.
K o l l e r s r i e d , Hofmark mit einemPatrimonialgerichteII. Klasse,
L.-G. Hemau. s, 1) Reisach a. a. O. S. 169. 2) Vn -
eins-Verhandlungen des Kreises, Band I. S. 213 Nr«. 83-
K o n n e r s r e u t h , Markt, L.-G. Waldsaffen. f. L ipowsky a-
a. O. Jahr 1815 S. 1U0.
K o l m b e r g , Hofmark mit einem Patrimonialgerichte I I . Klasse,
L.-G. Cham. s. Wening a. a. O. IV. 128, und unter
Ch am.
K r e u t h , vormalige Hofmark, L.-G. Hilpoltstein. s. Reisach
a. a. O. S. 121.
Kreuzhof , Einöde, L.-G. Stadtamhof. f. Thom. Ried N°-
titi» cki-nnnl. cüplumat. über den Kreuzhof zu Oberpär«
bing. l!x Hioliiv. ?2ltenani« 8. l^ruei» Natizbunae.
(Manuscript in der Kreis - und Stadtbibliothek das. Fol.)
K ü r n , Hofmarl, L.-G. Negenstauf. s. Miscellaneen zu einer
Chronik vom Schlosse und der Herrschaft Kürn, mit ein«
Genealogie der Familie von S t i n g e l h e i m , von Michael
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Mayer , nebst Zusätzen von I . R. Schneglaf. ( I n den
Vereins-Verhandlnngen des Kreises Bd. I I . S. 1 fg.)
Kumpfmühl , Genchtsbezirkes Negensburg. s, I , R. Schue-
grass Umgebungen von Regcnsburg. Eb. 1830, ?fru. I I I .
und Wening a, a, O, IV. 34,
^»aber, Markt, L,-G, Hemau. 1) Rcisach a. a. O. S. 166.
2) Nereins-Verhanblungen des Kreises Bd, I. S, 216. Bd. V I .
S. 133. 3) Lipowsky a. a. O. 1816 S. 41 fg,
Der Lamberg bei Cham mit einer Kapelle, s. die Zeitschrift:
Passavia, 183«. 4. S, 244, und mitcr Cham.
^»«fenthal, vormalige Hofmark, L.-G. Hemau. f. 1) Neisach
a. a, O, S. 168. 2) Vereins - Verhandlungen des Kreises,
Band I . S, 213.
^ u t e r h o f e n , Markt, L,-G, Kastel. f. I . B. Prccht ls ge-
schlchtl. Nachrichten in den Vereins-Verhaudlunsse» V, V I I .
^e°nberg, Hofmark, L.-G, Burglengenfeld. f. Reisach a. a.
O. S, 181.
^«uchtenberg, vormals gcfürstete Landgrafschaft und Markt-
slecken mit den Ruinen der Landgrafenveste, L.-G, Vohenstranß,
s, 1) Abhandlung über die Geschichte der Landgrafschaft Leuch-
ten berg von den ältesten Zeiten bis auf das Absterben
M a i i m i ' l i a n Josephs, Kurfürsten vonVavcrn und Land-
grafen zu Leuchtenberg o. O. 1778. 4. 2) Fr . Sch i l l e r :
Versuch einer Chronik der Landgrafschaft und des Marktes
Leuchtenberg, (Manuscript in der Vereinsbibliothek des
Kreises) 3) Thom Ried: ve I^n
l e n k e i ^ eto. Item: Huzdeni leuwinen
>^« ?»mi!i2 Ooinitum et I<»n<I^l»viollim
l>el-ß. ?ul. 18N7. (2 Manuscripte in der Kreis- und Stadt-
libliothek inRcgensburg.) 4) I . B, Brenner: Die Land-
grafen von Leuchtenberg, historisch genealogisch erläutert.
Rothenb. a. d, Tauber «834, 8, 5) Thom, D o r f m ü l l e r :
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Das Schloß Leuchtenberg. ( I n den Vereins-Verhandlungen
des Kreises Vcmd I I I . S. 418 fg. — Auch eigens heraus-
gegeben zu Augsburg 1836.) «) L i vowsky : National-
garde-Almanach «cm Jahr 1816, S. 52 fg, 7) H. H I b i ? i i
Ztemmata ?lincipuin ekriztiannl. ^u^ . Vinä. 1810 ?»!>
— ubi 8temma I^ »n6 l^»<ialum 6o I^euektenbei'^ »b
an. 1180 — 1586. 8) I , H. Falkenstein: velineatio
veteii» Kurä^aviae (udi 8temnil» et «i^num ß^
Lichtenwald, Dorf und ehemalige Hofmark, L.-G. Stadtamhof,
mit Schloßruinen, s. Wening a. a. O. IV. 113.
Lobenftein, Hofmark, L.-G. Roding. 1) Salbuch oder Zi»^
Register der Herrschaft Lobenstein und Ze l l . Manuscript
in 4. vom Jahr 16N4, in der Vereinsbibliothek des Kreises,
2) I . N. Schuegraf's Chronik von Lobenstein und Zell-
(Manuscript in Fol, in dessen Händen.)
Luch, ehemalige Hofmark, L.-G. Hemau. f. Neisach a. a. ^-
S. 170.
Loch, Hofmark, L-G. Negenstauf, mit einem Patrimonialgerichll
I I . Klasse, f. Rcisach a. a. O. S. 144 und die Vereins
Verhandlungen des Kreises Band I. S. 211 fg.
Löwendotf, Dorf mit einer Schloßruine, L.-G. Cham. f. außel
Wening a. a. O. IV. 19. — I . R. Schuegraf's Chronik
«un Löwendorf. (Manuscript in Fol, in dessen Händen)
Lo i f l i ng , vormalige Hofmark, nun Dorf mit einer Schloßkapellc,
L.-G. Cham f. 1) Wening .1. a. O. IV. l g . 2) I . ^ '
Schuegraf's Chronik der Hofmarken Lu i f l i ng , AngF
und Tha l mit dem Durft W i l t i n g . (Manuscript in Fol"
in dessen Händen.)
S t . Lvrenz oder Lorenzen, Dorf mit einerNebcnkirche, L.-G'
Regenstauf. f. Sch«egr»f's Umgebungen von Negenöbulg'
Ob. 1830. 8. (Nro. VI.)
e, Mark,
Geschicht
Band III
g, 3
S. l25.
^utzinanstei
L.-G. P
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Ign. ».
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luhe, Marktflecken, L.-G. Naabburg. f. 1) I o s . v. F ink: Zur
Geschichte des Marktes Luhe. ( In den geöffneten Archiven,
Vand I I I . S.56S fg.) 2).Lipowsky a. a.O. v. I . 1816.
g, Markt, L.-G. Paröberg. s. l ) Neisach a. a. O»
S. 125. 2) Lipowsky a. a. O. Jahr !8i6 S. 83.
"utzmanstein, Hofmark mit einemPatrimonialgerichte I I . Klaffe,
L.-G. Parsberg. s. 1) Reisach a.a.O. 3.101. 2) Ver-
eins-Verhandlungen bes Kreises, Band I I I . Heft 4. S. 410.
Band V. S. 225.
Meuschendorf, Dorf, L.-G. Neuburg vorm Wald. s. Der
Hammer zu Meuschendorf und der zu Zangenstein, von
I g n . ». Vo i th . ( I n den Vereins-Verhanblungen des Krei-
ses Vand V I . S. 183.)
Nichlfeld, vormaliges Bcnediktinerstift, nun Pfarrdorf, L.-G.
Auerbach. f. 1) Casp. Brusch, NIonÄgterinlum Kerman.
Plaeeipuolum Lentui-ia I. Iu^c>I«t. 1551. ?c>I. p. 85>>'
2) Mai Prechtl — Nlztui-ia Nloi,i,»te»i Miekllelielä —
(in liermani» 8»<:l2 H Ia l t i n i l i e rde i ' t , Hkbati» »ä
8. LIu«!um in 8i!va niFru.) 3) Monument» Loio»,
w° im 25sten Bande die Nouumenw nu^u» Inei abgedruckt
sind. 4) I . B. Weig l : Abt Prcchtl von Michaelfelb,
eine biographische Skizze mit dem Bildniß des Verblichenett.
Eulzbach 1833. gr. 8.
H'chaelsberg (Michelsberg), Dorf mit einer Kapelle, L.-G.
Nittenau. s. Chronik vcn Michaelsberg und V« denstein
L.-G. Nittenau, von I . R. Schuegraf. ( I n den Vereins«
Verhandlungen des Kreises, Vand V I . S . 323. fg,)
eich, Markt, L.-G. Waldsassen, s. I . R. Schuegraf's
Chronik von Mi t tcr te ich. (Manuscript.)
kersdorf, Pfarrdorf, L.-G. Kemnath. s. Die Mokka-,
auch Mirga-Stadt in der Oberpfalz. Von I o h . Greger.
( I n der allgemeinen deutschen Bürger- und Bauern-Zeitung
»°M Jahr 1831 Nro. 36.)
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M o u S h a m : Pfarrdorf, L,-G. Stadtamhof. s. W e n i n g a. a.
O. IV. 38.
M u l a c h , ehnnalige Feste und Pfiegamt in der obern Pfalz-
f. I o s . ». F i n k : Zm Geschichte des ehemaligen Amtes
Mnrach in der obern Pfalz, nebst Nachtrag. ( I n den ge'
öffneten Archiven, Jahrgang I I I . Heft 3. S, 287, — «nd
in den Vereins-Verhandlungen des Kreises Band V I . S. 165)-
N a b b ü r g , Stadt und Sitz eines Konigl. Landgerichts, einstiges
Nicedomamt. s, 1) L ipowsky a. a. O. I . 1818 S. 81 fg>
2) Bemerkungen über das Alter der obcrpfälzischcn Stadt
N a b b u r g . ( I m oberpfälzischen Wochenblatt, 1800, Nro.49,
und 1802, S. 253 fg. Ferner 3) Statistische Beschreibung
der Stadt N a b b u r g . <W. Jahrgang 1804 S. 34 fg-)
4) I « s . v, F i nk : Geschichte des Viccdomamtes Rabbulg-
München 181U. 8. 3) Fr. D, Ne i tho fe r ' s kurze Chronik
von Nabburg, mit Zusätzen und einigen Archivalien. (M»^
«uscript in des Verfassers Händen,) L) Die geöffneten Ä^
chive I, Jahrgang S, 9 l .
Neuenkerstor f , Einöde mit einem Hammer, L.-G. NiebenbuE
s. unter A icho ld ing,
Neu b ü r g , auch Neun bü r g vorm Wald, Stadt, und Sitz eines
K. Landgerichtes, s. 1) I . N, Schuegraf 's Chronik d«l
Stadt Neuburg am Wald vom Jahr 1017 bis 1748, fort-
gesetzt bis auf die neueste Zeit. Manuscrivt in Fol. 2 V^ '
1835 — 1837. ( I n den Händen des dortigen Magistrates
3) I o s . v. F ink : Das Amt Neunburg (Niwenburch)
oder Wahrberg (Warperg) unter Herzog Ludwig de"'
Strengen. ( I n den Vereins-Verhandlungen des Kreises, 2d-
V. S. 74 fg,) 3) I , v. F i nk : Zur Geschichte des ob"-
pfälzischen Landgerichts Neuuburg vor dem Walde, l^»
den geöffneten Archiven, I I I . Jahrgang S. 284 fg.) 4) 2>-
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aus, fürstl. Taiis'sches Patrimouialamt, L.-G. Cham
s, auß« Wen ing a. a. O, IV. 13, — I , R. Schuc-
graf 's Chronik von Neuhaus, (Manuscript <n Folio in
dessen Händen.)
Aeukirchen, einstige Hofmark, L.-G, Vurglengenfeld. Reisach
a. «. O. S, 202.
r k t , Stadt und Sitz eines K. Landgerichtes, s. 1) F r l .
Fr . v. Löwen tha l : Geschichte des Schultheissenamts und
der Stadt Neumarkt auf dem Nordgau, mit Urkunden und
Beilagen. (Vermuthlich — wie Feßmaier sagt — aus der
alten Stadt Neumarkter Chronik in Manuscript,) München
18N5. gr. 4. 2) Historische Beschreibung der Stadt Neu-
m a r l t in der obern Pfalz, Getreue Copie einer alten
Handschrift, mit Erläuterungen und Zusätzen von Fr. D.
Nei thofer . 1813. 4. (Manuscript.) 3) Landt vnd Statt-
beschreibimg der Statt Neumarkht . Manuscript in 4.
(Gleich dem Vorstehenden in deö Verfassers Händen,) 4) Li-
ft owsty a. a. O. Jahr 1816 S. 83 fg. 5) Ehronika über
Verlauf mit der obern churfürstlichen Pfalz in Bayern (der)
Stadt Neumarkt und etlicher benachbarten Orten und Per-
sonen. Copie vom Jahr 1621. Aus dem lateinischen dar.
minibn» des Peter Johann Prusch verdeutscht. Sie
reicht bis zum Jahr 1504. ( I n der städtischen Registratur
zu Neumarkt.) «) Pragmatische Geschichte der Spar-, Leih-
und Hilfskasse, dann des Leichen-Vereins zu Neumarkt, von
Heinrich Holz schuh er. Nürnberg 1842. 7) Die 20N-
jährige Iubelfeyer der Bruderschaft von Anbetung des heil.
Altarssakraments in der Hofkirche der Stadt Neumarkt, Von
I . A. Schmidt. Amberg 1828. 8. 8) Glaubwürdiger Be-
icht vnd ausführliche Beschreibung, welcher Gestallt das
Schwedische vnb Weimarische Volk die Stadt Neuenmark
°>nbek«mmen«, den 29. Brachmonats 1633. (Gine gebruckte
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Flugschrift desselben Jahres.) 9) Wo l f Viltzbrechen«
Beschreibung des Landtages zu Ncuenmarkt1588. F°l. ( M -
nuscript gegenwärtig in unbekannten Händen,) IN) v. Gün-
ther, über einige zu Neumärkt im Jahr 1835 vorgefundene
geschichtliche Denkmale, mit Zeichnungen. ( I n den Vereins'
Verhandlungen des Kreises, Band I I I . S. 270 fg.)
schreibung und Ursprung der Stadt Neumarkt. ( I m
pfälzischen Wochenblatt 1783 S. 45 fg.) 12) I . C.
mel i i , Veschreibung des Neumarkter Wildbades.
1598. 4. 13) I . G. Schäfler: Das Neumarkter Wildbal-
Gb. 1882. 14) I . I . F r e y l i n g : Abhandlung vom Nutz«"
des Nemnarkter Bades, und wo es zu gebrauchen und w"
es vermieden soll werden. 1710. 15) I . B. Schalle«'
Veschreibung des mineralischen Gesundbades zu Neumaikt >»
der obern Pfalz. Amberg 1777. 8. 18) I . B. Gra f« '
a. O. Band I. S. 73 fg. 17) I . B. Schrauth: T ^
Mineralbad zu Ncumarkt in der ^bcrpfalz. Nürnberg 184"-
8. Mit einer Abbildung. 18) ?l»rnl>88U8 Loious. Bd. ^
S. 129 — 134. 19) Dr. Aug. Voge l : Chemische Anal^
der Mineralquellen des Königreichs Bayern, München l829-^'
20) Unter Berngau.
N iede r t raub l i ng , fürstl. Tans'sches Patrimonialamt, L,-s>'
Stadtamhof. f. Wening a. ». O. IV. S. 37.
N i t tenau, Markt und Sitz eines K. Landgerichtes I I .
f. 1) L ipowsky a. a. O. Jahr 1618. 2) Urkundliches
terialien »om Markte N i t tcnan am Regen. ( I n des ^ ^
faffers Händen.) 3) Unter Brück.
N i t tendor f , Pfarrdorf, L.-G. Hemau. s. der Vereins-Verha^
lungen des Kreist«. Vd, I . S. 220 fg.
Pa in ten , Markt, L.-G. Hemau. s. Neisach a. a. O. S. l ^ '
Parkstein, Markt, L.-G. Neustadt a. d. Walbnaab. f. D K««'
gefaßt« Geschichte des Schlosses und Marktes Parkste'"'
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v«n I o s . Sintzel. Manuscript vom Jahr 1821. 4. ( I n
des Verfassers dieses Repertoriums Händen.) 2) Zur Ge-
schichte des pfalz-sulzbachischen Amtes Par ls te in, von I .
von Fink. ( I n den geöffneten Archiven Jahrgang I I I .
Heft 3. S. 193 fg.) 3) Beschreibung des Landgerichts Park-
stein, dann des Schlosses und der Festung daselbst. ( I m
vberpfälzischen Wochenblatt 1798 S. 7.) 4) v r . Joseph
Ste iner : Medizinische Topographie von Parkstein und
Weiden. Sulzbach 1808.
g, Markt und Sitz eines K. Landgerichte«, s. 1) Rei-
sach a. a. O. S. 198 fg. 2) Lipowsky a. a. O. Jahr
1816 S. 100. Die Bestandtheile dieses Landgerichtes während
der jüngsten Dauer des Herzogthums Neuburg s. im Neu-
burger Taschenbuch vom Jahr 18U8, S. 1U7 fg. s. Her-
»ichs Katal. I . 69.
V ° m p f l i n g , Pfarrdorf, L.-G. Cham. f. I . R. Schuegraf's
Chronik der ehemaligen Gdelsiße Pemp f l i ng und Rahn.
(Manuscript in Fol. in dessen Händen.)
^e t t endo r f , Pfarrdorf und einstiges Dominikaner-Nonnen-
kloster, L.-G. Negenstauf. s. 1) Der Vereins-Verhandlungen
des Kreises Bd. I. S. 209. 2) Urkundliche Materialien zur
Geschichte des Nonnenklosters Pe t tendor f . mit 2 Siegeln
Manuscript, in 4. Vom Verf. dieses Nepertoriums, 3) Die
Ruine Pe t tenbo r f , vonI . R. Schuegraf. (Manuscript
in dessen Händen.) Nebst dessen urkundlichen Nachrichten von
diesem einstigen Kloster.
, Pfarrdorf, L.-G. Stadtamhof. f. Wen ing a. a.
. IV. 38 und 119.
Sitz des ehemaligen Psteggerichtes Haibau, und Pfarr-
dorf, L.-G. Stadtamhof. f. Haydan.
re imd, (ehemals P f r i m e und Phre imt ) Stadt, L.-G.
Nalburg. s. I ) Oasp.
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Iter ?lreimäen8e, topo^apliii», ki^wii!« et
du» relertum. 8. I. 1554 8, 2) Lipowsty a, a, O, 18l6-
S. 1W. 3) Das Fastnachtgericht zu Pfteimb, ( I n den ge-
öffneten Archwen, I , Jahrg.. L Heft S. 191 fg. 4) Ober-
pfälzisches Wochenblatt Vom Jahr 180«, S. 315. und 58Nl,
S. 75. 5) Ein Wort von der höhern bürgerlichen und la-
teinischen Noibereitungsklasse zu Pfreimd, vom Jahr 1792 vo»
Professor Lorenzer. Amberg. 8. L) Vereins-Verhandlunge»
des Kreises, Bd. I I I . S. 452, die in der Franziskaner-Grus^
zu Pfreimdt beigesetzten Landgrafen von Leuchtenberg betr.!
und Bd. V. S. 47«. 7) Wahre Abschrift von der erschrök-
lichen Beschreibung, so »nno 1621 den 24. September »°"
dem feindlichen Kriegsvolk der Manßfelter, und Weinberge!
Rcgimenten alhier zu Pfre imdt geschehen ist. (Manuscnpl
in 8. in des Verfassers Händen, in denen sich noch 8
Originalprodukte aus dem 17, Jahrhundert in Beziehung
Pfreimd befinden.)
P i lshe im (Pulzheim), Hofmark, L.-G. Burglengenfeld,
einem Patrimonialgerichte I I . Klasse, f. 1) Reis ach »-
O. S. 152. 2) Vereins-Verhandlungen des Kreises
I I I . S. 374 fg.)
Pirkensee, Hefmark, L.-G. Burglengenfeld. s. 1)
a. a. O, S. 182. 2) Leichenrede bei der Beerdigung 2 " '
Ernst W i l h . Teufel's von Pirtensee. Regensb. 1786 ^
Ple is te in, Stadt, L.-G. Vohenstrauß. s. L i p o w s t y ». a. ^
1818, S. 113. Die Vormalige Herrschaft dieses ^
betreffend s. der Gebrüder v. Reisach Pfalzneuburg.
Uinzialblätter. I I I . Bds. 5. und. 6 Heft. Ncuburg
8. S. 521 fg.
Po l l en l i ed , Dorf und einstmaliges Nonnenkloster, L.-G.
s, I . R. Schuegrass urkundliche Materialien von den
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maligen Nonnenklöstern Po l lenr ied und Pül lcnhofeu,
(Manustriftt in 4,)
, Dorf, L.-G. Noding. s. I . R, Schuegrass Chio-
nil von Pösing. (Manuscript in Fol. in dessen Händen.)
fen ing, vrnnaliges Nenedittinerstift, nun Pfarrdorf, mit
einem Schloße, L. - G. Stadtamhof. 1) U u n 6 i i Vetro-
pnli» 8»!i«bur^. Mnnoel,, 1620. ?ol, 'lom. I I I . p. 124.
2) NIeleli. ^Veixer: ?nn<ile i^um 8»eluin, 8>ve
I62L. Kl, Fol. 3) Alonumenwr. Loio Vol. XII I . ubi
vocument» I>. l. 4) M. We ixe r : Vit» 8. Tnninnlcli
Primi ^bd»ti« ?rif!in^en«i», epiei« verzib»« conzeripta.
1624. 4. IHi>»6ein. ä) Nntu!« inortuali«, «ive
n» monllsterii?iiOin^ cum »lii« ^ui>
0. 8. L. Ib. 1622. 12. 6) vav.
Hddat!» I>. I, ( f 1582) 8<iltut» et ^an-
l i i f k e n i n ^ et l?»«tel in
»»pei-iori. (Mscftt.) 7) Vei-em N u l l : Vitae
liiün^en»ium t>. 8. L. 4. It»t,8donl>e I?55.
») Edmund Walberers ( f l842) vollständige beurkundete
Geschichte dieses Klosters i« Folio. (Mscpt.) 9) Wen ing
a, a, O. IV. 6 l , lN) Schuegraf in seinen Umgebungen
»on Negensburg, Nro, I. l i ) Biographie des letzten hie-
sigen Abtes Ruper t Ko rnmann . ( I n den Nachträgen
zu seinen beiden Eibyllen. Rcgensburg 1818. 12) Pa-
»ic ius in seiner historischen Nachricht von den in und um
Negensburg gelegenen Klöstern. Eb. 1753. 8. 4. Auflage.
S. 512 fg. 13) Z i m m e r m anns churbaycrischer geistlicher
Kalender. Bd. IV. München 1752. 8. S. 91 fg.
einstige« Benediktiner- bann Karthauser-Kloster, nun
Kirchdorf, L,-G. Stadtamhof. s, I ) N u n 6 I. o. I'om. I I I .
l> 11». 2) Nonumeutor. Loloor. Vol. XV. ubi Issouu-
'N, Verhlindl, VIN, Nd«. <« Hft. ^ ^
8uetu<!iue8
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ment» liulu» lnoi impre»»». 3) Wening a. ». O. IV. 39.
4) P a r i c i u « a. a O. S. 518 fg. 5) Schuegraf's Um<
gebungen von Regensbutg, Nro. I I I . 6) Hot» «omplet»
violent» tr»u»I»tic,ne NlanHztelii ? i ü e l »ä t!»l '
u»«». (Mscftt. in der Kreis - und Stabtbibliothek »o»
Regensburg. Fol.) 7) H n ä l e a e k»ti«bon. cüirouicon
äe vueibu» L»v»ii2e. ^mber^. 1602. 4. p. 19«. 8) Nup
Kornmanns Anrede an das Hochwürbige Kapitel in der
Kartause zu Prül. 1796. Mscpt.
P ü l e n h o f e n , einst ein Verhardiner-Nonnenkloster, nun wieder«
hergestelltes Frauenklcster desselben Ord»ns, L.-G. Regenftauf.
' s. l ) Reisach a. a. O. S. 194. 2) Vereins-Verhandlungen
des Kreises Bd. I . S, 207 fg, 3) unter P o l l e n r i e d .
Pübens t ° r f (P iedens t« r f ) , Schloß, L.-G. Eham und derselbe»
Pfarrei, s. I . R. Schuegraf's Chronik vom Schlosse Pü-
dens to r f , mit der Genealogie des adeligen Geschlechts
der Püdens to r fe r auf Pübenstor f . ( I n den Vep
Handlungen des historischen Vereins im Unterdonaukreise, Heft
I I . S. 44 fg.)
P y l b a u m , Markt, L.-G. Neumarkt, s. L ipowsky a. a. 5>-
1814 S. 107. Vgl. S u l z b ü i g .
Ra indo i f , Dorf, L.-G. Chan,, s. Wen ing a. a. O. I?-
S. 20, und I . R. Schuegraf's Chronik des
Ra indo r f . (Mscpt. in Fol. in dessen Handen.)
Ramsbau , Hofmark mit einem Patrimonialgerichte I I .
L.-G, Regenstauf. s. Reisach a, a. O. S. <83.
Ränkam, Durf mit einem Schlöffe, L.-G. Cham, s.
a. a. O. IV. S. 20.
Regen to r f , Hofmarl mit einem Patrimonialgerichte I I .
Landgericht« Regenstauf. s. l ) Reisach a. a. O. S. 1
l ) Echuegrass Umgebungen von Regensburg, Nr. V l I .
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, Hauptstadt des Kreises ,c, (Die Literatur dieser
Kreishauptstadt wird in einem Nachtrage folgen.)
Negenstauf, Markt und Sitz eines K. Landgerichtes, s. l ) Rei-
sach a. a. O. S . !l84 fg. 2) „Das Amt Stoffe, Stauffe
(Negenstauf) unter den Herzogen O t t o dem Erlauchten
und Ludwig dem Strengen." Von I o s . v. Fink. ( I n
den Vercins-Verhandlungen des Kreises, Bd. V. S. 89 fg.)
3) L ipowsky a. a. O. l8<6. S. l<8 fg. 4) Kurze Ge-
schichte der ehemaligen Präfektur Rege »st auf, von Thom.
Leinberger , Pfarrer daselbst. Mstpt. (Wahrscheinlich im
Auszug aus M. Cph. Voge l ' s ve«er,ptiu wpo^s»l>I>. et
okronuIoA. I'i'Äefeetui'«« Ne^«n8t«uk, welche dieser im
Jahr 1587 ans Licht gegeben haben soll.)
, vormaliges Benediktinerstift, nun Kirchdorf, L.-G.
Noding. s. I ) Monument«! mnnazterii Iteiclienbaoli. (Vol .
X X V I I . NIonumentor. Loie. Mun»el>. 1829. 4.) 2) Nx>
eerpw ^ilill itinniim lteielienbacenziiim. (Vc,!. XIV. Hlo-
numentar, Loic.) 3) t!o<1<:x Iracktinnuin Iteiolienbaeen.
»ium. (Mscpt. in Fol. in der Kreis - und Stadtbibliothek in
Regensburg.) 4) ^nclreil» N«t>8konen8. l. o. p. 198.
' ehenburg, Markt und Sitz eines K. Landgerichte«, s. F. X.
Mayer ' s Monographien, oder topograph. historische Orts-
beschreibungen des Landgerichtsbezirkes Rieden bürg in der
Dberpfalz. ( I n den Vereins-Verhandlungen des Kreises Bd.
IV. S. 319 fg. 48U und 488.) Vgl. W e n i n g a. a. O.
I
ek Dorf mit Schloß und einem Pairimonialgerichte
I I . Klaffe, L.-G. Stadtamhof. s. Wening a. a. O. IV. 48.
«g, Markt und Sitz eines K. Landgerichtes I I . Kl. s.
) Lipowsky a.a.O. i8lß. S.12?fg. 2) I.R,Schue-
Monographiecn vonRobing, Falkenstein, Kürn«
g. Lobenstein, Pösing. SegensVerg, Siegen-
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stein, S t a m s r i e d , Wcilderbach und Wet le r fe ld ,
(Handschriftlich in des Verfassers Händen.)
Röh. Stadt, L.-G. Waldmünchen, s. 1) L ipowsky a. a, O-
1816. S. 127. 2) Urkundliche Materialien zur Geschichte
diese« Städtchens, ( I n des Verfassers Händen.) 3) Ios-
v. F ink : zur Geschichte der Herrschaft E chwarzenbnrg,
Retz und Waldmünchen, nebst Nachtrag. ( I n denVer-
ems-Verhandlungen des Kreises Bd. V. S. 429 und Bd-
V I . S. 68 fg.) 4) Unter Waldmünchen.
Rothenftadt, Pfarrdorf und Hofmark, L,-G. Neustadt an dtt
Waldnaab. s. Rotheustadt und die Aemter E s l a r n und
Weidhausen unter Herzog Ludwig dem Strengen, v^
I . ». Fink. ( I n den Verhandl. des Kreise«, Vd.V. S. 68fg)
R u n d i n g , Dorf mit Schloß, L.-G. Cham. s. Wening a, «-
O. IV. S. 21 fg. und I . R. Schuegrass Chronik dtt
ehemaligen Herrschaft Runding. (Manuscript in Fcl, >"
dessen Händen.)
S t . S a l u a t o r , Wallfahrtskirche bei Donaustauf, Herrschaft^
gerichts Wörth s. 1) S l . Zah lhaas : Ursprung der aM
Wallfahrt bei St. Saluator nächst Thmnstauf. Regensbulg
1773. 12, 2) I . R. Schuegraf: Ursprung der Wallfah^
Tt. Salvator bei Donaustauf. Eb. 1835. 4.
Sa rch ing , Pfarrdorf, L.-G, Stadtamhof. s. Wening a, ^
O. IV. 49.
S a t t e l b e i l f t e i n , Pfarrdorf und vormalige Hofmark, L,> '^
Cham. s. Wening a, a. O. IV. 77, und I , R. Schu'°
graf's Chronik »unSattelbeilstein undTragenschwan^
(Mscpt, in F«l. in dessen Händen.)
S a t t e l b o g e n , Dorf mit Schluß, L.-G. Cham. s.
grass Chronik von S.
Sa tzdor f , Dorf, L.-G. Cham. s. I . R. Schuegraf'« ^
nik des Edclsitze« Satzborf, (Mscpt. in Fol. in dessen Hände»"
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f, Dorf, L,-G. Cham. s, Wen ing a,a,O. IV.
22, (unter Sachen bor f f ) und I . R. Schuegrass Chro-
nik von Schachendorf und Schönferchen, (Manustript
in Fol, m dessen Händen.)
^chamb>ich, Einöde mit der Pfarrkirche dieses Bezirkes, L,-G.
Riedcnburg. s. den I I I , Jahresbericht des Rezatkreists S.
<8 — 50 Nürnb, !^832, ^,
Echmidmühlen, Markt, L.-G. Vurglengcnfeld. s. Reisach
a. a. O. S. l50 fg.
Echneebcrg, Kirchdorf, L.-G. Neuburg ». Wald. s. Vcreins-
Verhandlungen des Kreises, Vd, V. S. 478.
Schönbcrg, fürstl. Taiis'schc Hcfmark und Patrimonialgericht
I. Klasse, L.-G. Negenstauf. f. l ) Veschreibung des Schlacht-
feldes zwischen Schrnberg «nd B e r n h a r d s w a l d im
Jahr I5U4, »on I . R. Schuegraf, ( I n den Vereins-Ver-
handlnngen des Kreises Bb, I, S. 72 fg,) 2) Desselben
historische Beschreibung d« Nurg und Herrschaft Schön-
berg »cbst Menzenbach, L.-G. Negenftauf. (Mscpt, in 4.)
^chönhofe», Hammcrgut mit einem Patrimonialgerichte I. Kl.,
L.-G. Hemau. f. i ) Reisach a. a. O. S. t?0. 2) Ver-
eins-Verhandlungen des Kreises I. Bd. S. 2l3
^chönsee, Stadt, L.-G. Neuburg a. Wald. s. 1) „Drei un-
Varteiischc Rechtsbelchrungen, worin gezeigt wird, daß die von
der Königl. Boheimischcn Cron z» Lehen rührende, in der
obern Pfalz liegende Herrschaft Schönsee denen Grafen
vonAufseß zugehörig sey." Amberg 16N8. 4. 2) „Gründ-
liche Information und Vorstellung, was es mit dem in der
obern Pfalz gelegene» Könlgl. böhmischen Lehengut Schön-
see und dessen ?«i-ti»<>ntl<8 »or eine Beschaffenheit habe"
2hnc Ort und Jahr. 4..
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Schöntha l , Pfarrdorf, L.-G. Waldmünchen, mit einem vorm»!-
AugustinerNoster. s. 1) Uonmueuw N»n»8telii 8o>'ün-
t l>»I. ( I m 2ßslen bayerisch, Monumentenbande.) Nnu»°>''
1826. 4. 2) Fr. D. Rei thofer 's Geschichte des ehema-
ligen Augustinerklosters Schöntha l in Bayern. Eb. 1818. 8-
3) v l . Ang. Fischer's Geschichte des ehemaligen Augu-
stinerklosters Schön tha l im Regenkreise. Mindelh. 183«. s,
Schwandor f , Stadt, L.-G. Vurglengenfeld. s. Reisach ' '
a. O. S. 98. 2) L i v o w s k y a. a. O. 1818, S. 145 fg
3) Schleiß v. L ö w e n f e l d : Medizinische Ortsbeschreibung
der Stadt Schwandor f im Nordgan. Sulzb, 1799. s>
4) „Das Amt zu S w a i n k e n d o r f unter den Herzogs
O t t o dem Erlauchten und Ludw ig dem Strengen." (»>"
den Vereins-Verhandlnngen des Kreises, Vd. V. S. 95 fs'
5) Neuburger Taschenbuch vom Jahr 1809, S. 142, "'^
eine Abbildung dieser Stadt. 8) C. F. I . Z e n g e r : V?
richt vcn dem sel. L o y b r i g u s zu Schwandorf.
1826. 12. 7) „ S c h w a n d o r f , Stadt im Kreise
und Regensburg." Gin historisches Fragment in des
faffers Händen. 4. 8) I . R, Schuegraf 's histor.
von Schwanker f. (Manuscript in 4.)
Schwaizenberg oder Schwärzenbe rg , Einöde, 2.'
Nittenau. s. Die Schloßrnine Schwarzenberg, »°n
R. Schuegraf. (Manuscript in dessen Händen.)
Echwarzenburg, Burg u. Herrschaft bei Nötz an der Schwatzt'
L.-G. Waldmünchen. s. 1) I . R. Schuegraf's '
der Burg und Herrschaft Schwarzen bürg und
mit genealog. Nachrichten der Reichsfreyherrcn von
zenburg, (Manuscript in Fol. in dessen Händen.)
Nchwarzhofen, Markt mit einem vormaligen, nun wieder «F
gestellten Nonnenkloster, L.-G, Neuburg v. Wald. s- 3-
Schuegraf's Chronik des Nonnenklosters S c h w a r z h " ^
"
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von seiner Wiederherstellung im Jahr 1691 bis zur jüngsten
Aufhebung desselben im Jahr 1802. (Mscftt. in des V « °
fassers Händen.)
E e l i g e n p e r t c n , Psarrborf und ehemaliges Nonnenkloster,
L.-G. Neumarkl. s, 1) Falkenste in 's ^nt iquitate«Iforä-
Fllvienge», aufgesucht im Visthum Eichstatt. I I . Thl. S .
383 fg. 2) l^ ibellu« vetustu« Nlouaolii Neilbrnneuziz 6e
ooenobii ?eliei« ?l»rt«e lunäiitione. (In v»v. Xool>-
lit. ^ . p. l.)
^engkofen, Kirchdorf, L.-G. Stadtamhof. s. Wening a.
a. O. IV. 49.
C'nching, Hofmark mit eincm Patrimonialgerichte I . Klaffe,
L.-G. Stadtamhof. s. Wen ing a. a. O. IV. 49.
^ 'egenstein, Kirchdorf, L.-G. Roding. s. „Die R»ine Sie-
genstein." Von I . R, Schuegtaf. (Manuscript in
dessen Händen.)
^ 'nzenhof , Stammgut der S inzenho fe r , gegenwärtig eine
Einöde, L.-G. Burglcngcnfeld. s. 1) Thvm. Rieb's ge-
nealogisch diplomatische Geschichte des altadelichen Nord-
gauischen Geschlechtes der Sintzenhofer. ( I n den histor.
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in München,
Gb. 1818. Vd. IV. S. 116 fg.) 2 ) , „S inzenhofen und
die S inzenho fe r zu Lengenfeld, Teublitz und Leonberg,
von I o s . v. Fink. ( I n den Vereins - Verhandlungen des
Kreises, Bd. I I I . 3 . 395 fg.)
Pein «har t , Pfarrdorf mit einem ehemaligen Prämonstratenser-
Kloster, L.-G. Gschenbach. s. Casp. Vrusch.' cüirnn«.
ln^i-i Nlnnazterilli'um <3erm»u. praeeip. t!entur. I. p 149.
^^adtamhof, Stadt und Sitz eine« K.Landgerichtes, s, außer
. Wen ing a. a. O. IV. 11«, wo eine Abbildung davon:
1) I . R. Schuegrass Geschichte dieser Stadt bis zum
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Iahr18U9, (Mscftt. in den Handen bes dortigen Magistrats,)
2) Feuerorbnung der churbayer, Stabtamhof. 1722, ^
3) Tagebuch der denkwürdigsten Ereignisse in und um Nk>
gensburg vom 4. bis 28. April 1809. ( Im 18ten Hefte der
Sammlung von Anekdoten und Charakterzügen ic. von Schlacht
ten ,c. 8. Leipzig 1808.) 4) Beschreibung der Schlacht »»d
des fürchterlichen Brandes am 23. April 1809 in Regens
bürg und Stadtamhof. Gb. 1803. 8. 5) Grste hundertjäh'
rige Iubelfeyer in der Wallfahrtskirche der heil. Dreifaltigkeit
auf dem Oslerberg am Steinweg bei Stadtamhof. Stadt-
amhof 1813. 8. 6) Erinnerung an die Pest zu Stadtamh°l
im Jahr 1713, eine Predigt »on Georg Mauerer, ^
gensbuig 1813. 8. 7) L i p o w s t y a. a. O. Jahr 1s>6
S. 148 fg. 8) Kurzgefaßte Chronik von Stadtamhof, » "
Fr. D i o n , Re i t hc fe r . (Manuscript in des Verfasst
diese« Repcrtoriums Händen.) Das ehemalige regul. Eh°^
herrcnstift zu S t . M a n g dahier betreffend s. 1)
Illetropnl. 8sli8bur^. Loäit Illouae. 1620. T'om. I I .
I I I . 365. 2) ?l<,oe»«uz DIeotioui« ( A l b e r t ,
I>r»epo«ili inon»«telü 8. N-l^ni 0 . 8. H. <?»».
reäeponti »o. 1686. (Mscpt. in 4.) 3) P. Ioach.
m a n n : Trauerrede auf Abt A lber t I I . (Angcrer)
St. Mang. Stadtamhof 1785. Fol.
Su lzbach, Stadt und Sitz eines K. Landgerichtes, chc
eigene Grafschaft, s Herrich's Iften Katal. S. 59,
I) I . von Fink's Beiträge zur Geschichte der Graf
Sulzbach. ( I n der Zeitschrift für Bayern -c. Münch.
Bd. IV. S. 1. 2) Thom. Le inberger : Die
von Sulzbach durch 800 Jahre. Sulzbach 1783. 4. 3)
M o r i z : Stammreihe und Geschichte der Grafen »on
bach ( I n den historischen Abhandlungen der Münchner
demie. 1833. Bd. I. 2ter Theil.) 4) Ungekränkter
« "'
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lischer Religionszustanb im Herzogthum Sulzbach. Frankfurt
und Leipzig 1794. 4. Gin Seitenstück zu I . S. Tretzel ' j
Schrift: „Afjecurirtcr evangelischer Neligionszustand im Her«
zcgthum Sulzbach, Leipzig 1794. 4. ' ) 5) Schleiß von
Löwenfe ld medizinische Topographie vom Landgerichts-
bczirke Sulzbach in der obern Pfalz, Nürnb. und Sulzbach
!8U6. 8, 6) Schleiß vcn Löwen fe ld : Vciträge zur
Urgeschichte Sulzbachs aus den entferntesten Zeiten bis auf
die Erscheinung Gruft des Großen, Grafen und Herrn zu
Sulzbach. M . 1789. 8. 7) N l . Schießl: Historisch sta-
tistische Notizen von Sulzbach. (Vei L i p r w s t y a. a. O.
Jahr 1617. S. 98 — l28. 8) P. C. V e d a l l : Verzeich-
niß der in der Sulzbachischen Fürstengruft begrabenen Durchl.
Fürstcnpersonen und Ahnen des Königl, Negentcnhauscs von
Vayern. ( I n den Vereins - Verhandlungen des Kreises. Bd.
V I . S . 199 fg.) 9) L. C. ttaok: Hnti«tiwn, solizda-
een»iii!n 8erie«, t^pi» excuz» iu ?ul. 1833. IN) Akten-
mäßige Geschichte des Colnischcn Vergleichs und des darauf
eingeführten Simultaneums im Herzogthum Sulzbach. Lpz.
l?61, 8. 11) Christ, Vogel 's Beschreibung des fürstl.
pfalzgrafl. Landgerichts Suizbach auf dem Nordga». (Mscpt.
in 8 Büchern, 1603, Fol. 12) VVolk^. 8 p ° r l : Com-
weutllti« di»t. ^»ridiell cle InziFnibu» Onmiwtu» plovin.
ei»« et urbi« 8ul8b»ceu8>u!n, 172N. ?nl. (Manuskript,)
Ilz) Anzeig, des Herzogs W o l f g a n g W i l h e l m ungerecht
Begehren bei vorgenommener Glccution in Sulzbach und
Weiden betreffend. 650. 4. 14) F r . D . N e i t h o f e r : Be i -
träge zur Geschichte der Stadt Sulzbach. (Mscpt.) 15) Aller-
) Andeie meist Dedultionsschiiften in Beziehung auf Sulzbach s, in
den Pfalz.Neubuigischen Provinzialbliittcrn, Vd, I I I . Heft 5 u, s,
Neutuig 1808, 8, S, <N« — 500,
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ehrfurchtsvollste Addreffe an Se, Majestät den König von
Bayern von den Bewohnern der Stadt und des Landgerichts
Sulzbach, im Betreffe der Abtretung desHausruck- undInn-
viertel«, sowie des Salzburger Landes. 1816. (1 Blatt <»
Fol.) 18) Rechnung über die für Sulzbssch's Abgebrannte
von edlen Menschenfreunden eingesammelten milden Beiträge.
'Das. 1828. 8. S. auch unter A m b e r g : 17)^ Pfalzsulz«
bachische Liturgie. Bayreuth 1797. 4. 18) Geistliches Lob-
opfer, ob. geistreiches Sulzbachische« Gesangbuch. Gb. 1769. 8,
S t ernst e in , vormals fürstlich lobkowißische Grafschaft, L.-G-
Neustadt an der Waldnaab. s. Joseph v. F ink: ' Kurze
Notizen über diese vormalige Grafschaft, nebst einer Nach-
lese zu dieser Monographie. ( I n den geöffneten Archiven,
Jahrgang I I I . S. 203, und in den Vereins-Verhandlunge«
des Kreise«, Bd. V I . S. 176.)
S u l z b ü r g , Markt, L.-G. Nemnarkt, mit P y r b a u m einst »-
Wolfstein'sche Herrschaft, s. 1) L ipowsky a. a, 2-
1816. S. 155 fg. 2) Feßmaier's Versuch einer Staats-
geschichte der Oberpfalz. Bd. I I . S, 160 — 166, wo die
auf den Heimfall der Wolfsteinischen Reichslehen bezüglichen
Debuktionsschriften verzeichnet sind. Dahin gehört jedoch
noch: Aktenmäßig erwiesene Leheneigenschaft der ehemaligen
gräflich Wolfsteinischen Reichslehenbaren Herrschaften Sulz-
bürg und P y r b a u m , folgsam mit Bestand Rechtens er-
griffenen ?<,«8e««i<>!i des Durchl. Churhause« in Bayer«-
Fol. 1764. 3) Geographischer Entwurf der beiden freien
Reichsherrschaften S u l z b ü r g und P y r b a u m , sammt
ihren incorporirten in andern Ständen Territorio liegenden
Dorsschaften und Unterthanen Von Tob. M a i er, Nürn-
berg 1748. 4) Vertheidigte Vesihnehmung Bayerns v""
Sulzbürg und Pyrbaum. 1748. Fol.
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Täüncsberg, Markt, L.-G, Vohenstrauß, s. L ipowsky a.
a. O. 1816. S, 159.
T a i m e r i n g , Kirchdorf, L.-G. Stadtamhof, s, Wen ing a. a,
O. IV. 50.
Tegernhe im, Pfarrdorf, L.-G. Negenstauf. s. 1) I .R.Schue-
graf 's Umgebungen der Stadt Regensburg. S. l iO 2) Ko.
titiae elirouol. 6iploml>t!c»e Iiiztoriam villlle le^elnkeim
>!Iu8tr»nte8. (Mscpt. in 4. in der Kreis- und Stadtbiblio-
thet in Regensburg,)
Teubl i tz, Hofmark mit einem Patrimonialgerichte I I . Klasse,
L.-G. Burglengenfeld. s. Neisach a. a. O. S. 181.
Th ie r l s te in , Hofmark mit einem Patrimonialgerichte I I . K l . ,
L.-G. Cham. s. Wen ing a. a. O. IV. 22, und I . R.
Schuegrass Chronik der Hosmarken Th ie r ls te in und
Traubenbach. (Mscpt. in Fol. in dessen Händen.)
Tlrschenreuth, Stadt und Sitz eines Königl. Landgerichtes,
s. 1) I . R. Schuegrass Monographicen von Tirschen-
r e u t h , V ä r n a u , B e i d l , Falkenberg, Griesbach,
Hohenstein,Hohenthan,Heimhof, Hermannsreuth,
Liebcnstein, Ttzanhausen, Wendern »udWondreb,
K. Landgerichts Tirschenreuth. (Handschriftlich in des Verf.
Händen,) 2) L ipowsky a. a. O. Jahr 1816, S, 158 fg.
Tragenschwand, vormalige Hofmark, L,-G. Cham. s. We-
ning a. a. O. IV. S. 77.
Traubenbach, Hofmark, L.-G. Cham. s, U n t e r t i a u b e n -
bach und Thierlstein,
^rausni tz im T h a l , Dorf mit einer Burgruine, L.-G. Nab-
burg, s. I . R, Schuegraf's Chronik von Trausnitz im
Thale. (Manuscript in dessen Händen.)
Tre f fe ls te in , Dorf,mit Schloß, L.-G. Neunburg v. W. s. der
Vereins-Verhandlungen des Kreises V. Bd. S, 434 fg.
, (Hohentreswitz), Hofmark mit Schloß, L.-G, Nab-
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bürg. s, I , R, Schuegras« Chronik «on
(Manuscript in dessen Händen,)
T r i f t l f i n g «der T r i f t l i n g , Kirchdorf, L.-G. Stadtamhof-
s. 1) Wening a. a. O. IV. S. 51 . '2 ) T r i f t l i n g und
seine vormaligen Besitzer. (Mscpt. in der Kreis » und Stadt«
bibliothek zu Ncgensburg. 4.)
Untertraubenbach, Kirchdorf, L.-G. Cham. s. Wening a>
a. O. IV. 23.
V e l b u r g , Stadt, L.-G. Parsberg. f. 1) I g n . B r u n n e n
Kurzgefaßte Beschreibung des Schlosses und der Stadt Vel-
burg. Eichstädt 1818. 8. 2) L ipowsky a. a. O. 1816-
S. 186. 3) Da« Amt V e l b u r g unter den Herzogen »°«
Bayern, O t t o dem Erlauchten und Ludwig dem Strenge»,
von I . «. Fink. ( I n den Vereins-Verhandlungcn des K«i-
ses, Bd. V. S. 71 fg.)
N i l s eck, Stadt und Sitz eines K. Landgerichtes, s. 1) Li-
powsky a. a. O. 1816. S. 168 fg. 2) Geschichte be«
Amtes Vi lseck. ( I m oberpfälzischen Wochenblatt 1803,
S. 322 — 327.) 3) Topographische Beschreibung des Land-
richteramtes Vilseck. (Am a. O 18U3. S. 12 — 5^
und 80 — 64.)
Vohenstrauß (einst Vohendras) , Markt und Sitz eine«
K. Landgerichtes, f. R. I . Schuegraf's Monographie«"
vonBöhmischbruck, Schellenbera, Wa ldau , Wald-
thurn und F a h r e n b e r g , L.-O. Vohenstrauß.
W a i d h a u s , Pfarrdorf, L.-G. Vohenstrauß. f. DasAmtWe'^
hausen (Waidhau«) von I . v. Fink. ( I n den Vereins-
Verhandlungen de« Kreises, Bd. V. S. 68, 7U.)
Waf fenbrunn, Dorf mit einer Schloßkirche und einem Patrimo-
nialgerichte, I I , Kl., L.-G. Cham. f. Wening a. a.O ^>
19, undI . R. Schuegras« Chronik u«n Waf fenbrun«
und Donnerstein. (Mscftt. in Fol. in dessen Händen)
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Wald eck, Markt, L.-G. Kemnath, s. 1) „Bemerlungen über
die ehemalige Landgrasschaft Waldeck ln der obern Pfalz."
( Im oberpfälzischen Wochenblatt 1802, S. 295 fg.) 2) 0 o .
l e l i i Zeriptures rer. duicar. l om. I. et I I .
^a lderbach, ehemalige Cisterzienserabtei, nunPfarrdorf, L.-G.
Noding. f. 1) I . R. Schucgraf's geschichtliche Nachrich-
ten vom Kloster Waldcrbach. (Mftpt. in gr, 8.) 2) 0 e l e l .
I. o. I . I. et I I , 3) Hnäle»8 Iil»ti»bonenz. p. 200. (ubi
pÄuea.) 4) N. C. R ö h r e r : Die Listerzienser-Abtei Wa l -
derb ach, mit ihren Umgebungen und Denkwürdigkeiten.
Negcnsburg 1843 gr. 4.
^a lbmünchen «der Geys-München vorm Wald, Stadt und
Sitz eine« K. Landgerichtes, s. 1) Lipowsky a. a. O.
S. 180. 2) I , N. Schuegr af's Zeitbücher der bayerischen
Gränzstadt Waldmünchen. Mscpt. in Fol. 1835. 3) I . R.
S ch u egra fs Munographieen von Gleiffenberg, Liienried und
Echwarzenburg, nebst Röß, K. L.-G, Waldmünchen. 4) Das
Gericht Wa ldmünchen , Auszug aus demSalbucheHerzog
Heinr ichs »on Niederbayern. ( I n den Vereins - Verhand-
lungen des Kreises, Vd. V. S. 474 fg,) 5) Unter Rotz.
Waldsassen, Markt und Sitz eines K.Landgerichtes, mit einer
vormaligen Cisterzienscr-Abtei, s. l ) L ipowsky a. a. O.
18lL, S. 181 fg. 2) 0. Lruzok Okrunnlo^i» NIc>,il,8tel-.
liesin»n. praeeip. lüeutur. I. In^ulzt. 155l. I?«!. p. 88.
3) Nunä i i Hletrop. 8l>I>8b. I . I I I . Nanl»ol!. 162N. p.
454. 4) I . B, B r e n n e r : Geschichte des Klosters und
Stiftes Waldsassen. Nürnb. 1837. gr. 8. 5) 0I,roni.
euii Nonl»8terii ^Valäzazzen äuabu« p»ltibuz oomprekeu.
«um. — Item: üxterminiliin Iiu^u« Non»8terii 8ut> kellc»
bavarieu nil^ore. (Vei 9 ekele iu ». sorj^tur. reimn
bnieai'. I nm . I.) Für dcn Verfasser des Lkrouioonz hält
man den Naldsassner Mönch He in r i ch Ri tsch, -^  15U9.
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6) Keumann, W. X., 6e Hävoeati» »rw»<» et
nebst der Gegenschrift (Kloster Waldsassen betreffend) «on
B. Frank. Vet. ? l » ^ e 1737. ?ol.
W a l h a l l a , Ghrentempel der Deutschen, fürstlich Talis'schen
Herrschaftsgerichts Wörth. s. 1) Red« bei der feierlichen
Grundsteinlegung zur Walhalla. Regensb. 1830. 4. 2) Rede
zur ersten von Regensburgs Bürgern veranstaltet n Jahres-
feier der Grundsteinlegung Walhalla's. Eb. 1831. 4. (Beide
von Gd. v. Schenk.) 3) W a l h a l l a , oder Biographien
der berühmtesten Deutschen aus allen Jahrhunderten. 12 Hefte
in 2 Bänden. Mit Abbildungen. Regensb. 1831—1833. gr, s
4) Ratisbona und Walhalla, mit 6 llchogr. Abbildungen
Regensb. 1831. gr. 8. 5) W a l h a l l a in ihrem Aeußern
und Innern. 2 Blätter in buntem Farbendrucke, mit leglei-
tendemTerte. Eb. 1842. gr. Fol. 6) W a l h a l l a , geschildert
»on (dem Verfasser des Vorstehenden) I . A. Panakofer, n>>t
einem Stahlstiche. Gb. 1842. gr. 8. 7) Donaustauf und
Wa lha l l a . Geschildert von Adalb. Mü l l e r . Regens-
1842. gr. 8. 4teNufl. Eb. bei Manz 1843. Mi t 2 Stahl-
stichen. 8) Wa lha l l a ' s Genoffen, geschildert durch König
Ludwig I. von Bayern, den Gründer Walha l la 's , Mü»'
chen 1842. gt. 8. 9) Programm für die feierliche Eröffnung
der Walhalla am 18. Oktober 1842, (Negensburger Zeitung
1842, Nro. 282.) 10) Festgruß der Stadt Regensburg a»
Ib/re Königl. Majestäten Ludwig »ndTherese »on Bayer«,
bei Allerhöchst Ihrer Anwesenheit zur Feier der Einweihung
der W a l h a l l a den 18. Oktober 1842. 11) Festgruß dtt
Stadt Regensbulg an Ihre Königl. Hoheiten M a i i m i l i a " '
Kronprinzen, und Mar i e , Kronprinzessin von Bayern, b"
Gelegenheit höchst Ihrer Anwesenheit zur Fei« der Ein-
weihung der Walhalla, am 18 Oktober 1842. (Beide an>
angez. Orte, Nro. 288.) 12) Rede bei d« feierlichen Er-
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öffnung der W a l h a l l a am 18. Oktober 1642. Von Freih.
v. Zu-Rhein. Regensb. gr. 4. 13) Gedenkbuch der Fest«
lichkeiten Bayerns bei der hohen Vermählung I I . KK. HH
des Kronprinzen M a l i m i l i a n von Bayern und der Prin-
zessin M a r i e von Preussen im Oktober 1842. Mit einem
Anhange: Beschreibung der Festlichkeiten bei Eröffnung der
W a l h a l l a und Grundsteinlegung zur Befre iungs ha l le
bei Kelheim. V«n E. Prager. München 1843. 14) Ab-
bildung und kurze Beschreibung der Wa lha l la und Donau-
staufmit dem neuen Schlosse, von I . ü. Hof fmann. Sammt
einem Wegweiser in und um Regensburg. Münch., Pafsau
und Regensburg, bei I . M. Daisenberger. 1842. 8.
^ » r t b e r g ober Wahrberg, ein verfallenes Bergschloß, L.-G.
Neuburg vorm Wald, s, 1) der Vereins-Verhandlungen des
Kreises, Bd. IV. S. 425, und Bd. V. S. 74. 2) „Die
Ruine War tbe rg " , von I . R. Schuegraf. (Manuscript
in dessen Händen,)
Stadt, L.-G. Neustadt an der Waldnaab. s. 1) Ver-
such einer Chronik der Stadt Weiden. Von I o s. S ! ntzel.
Sulzb. 18l9. 6. 2) Lipowsky a. a. O. 1816. S. 187 fg.
3) Tagbuch des Auguf t in v. Fri tsch, Obersten und Com-
mandanten der Stadt Weyben, von seinen Thaten und Schick-
salen im 3l>jährigenKriege. ( I n Westenrieders Beiträgen
zur vaterländischen Historie «. Bd. IV. S. 1N5 — 191.)
4) Oberpfälzisches Wochenblatt vom Jahr 1788, S. 39 fg.
5) Fr. D. Reithofer's Beiträge zur Geschichte der Stadt
Weiden. 6) unter Parkstein.
"chs. Dorf, L.-G. Regenstauf. s. 1) Wening a. a. O. IV.
l<5. 2) I . R. Schuegraf, in seinen Umgebungen von
Regensburg. Nro. X I . 3) Wnen Akt von 94 Produkten
über Schloß und Hofmark Weichs. (Manuscript in Fol. in
d« Kxeis- und Stadtbibliothek in Regensburg.)
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Wernberg, Markt, L.-G. Nabburg, s. Von der Burg und dem
Amte Weinberg. ( Im oberpfälzüschcn Wochenblatt M s
S. 77 und 97.
Wet te r fe ld , Dorf mit Schloß und einer Nebenkirchc, L.-G-
Roding. s. 1) Das Amt Wetter fe lb in den Vercins-Vcr-
haMungen des Kreises, Vb, V. S. 224. 2) I . N. S ch»c>
graf: da« Vurggut und die Ruine Wetterfeld. (MscN't.
in dessen Händen.)
Wiesent, fürstl, Taiis'sche Herrschaft mit einem Patrimonial-
Gerichte I. Klasse, L.-G. Stabtamhcf. s. N ei fach a, »^
O. S. 189.
W inbuch, Dorf mit einer Nebenkirche und einen» Patrimonial-
gcrichte I I . Klaffe, L.-G. Vurglengenfcld. s. Neifach ^
a. O. S. 153.
Windischbergerdorf, Dorf, L.-G. Cham. s. I . N. Sch«t'
gras« Chronik von Windischbergerdorf mit der Ruine Buch'
berg. (Manuskript in Fol. in dessen Händen.)
W i n l l a r n , Markt, L.-G. Neuburg am Wald. f. Liftow«U
a. a. O. 1817 S. 62.
Wischenhofen, Dorf mit einer Kapelle, L.-G. Vurglengenftl^
s. Reisach a. a. O. S. 173.
W ö r t h , Markt und fürstlich Tans'sches Herrschaftsgericht an d"
Donau. s. I , N. Schucgraf's Chronik des fürstl. Tal^'
schen Marktes W e r d , mit einer Abbildung. (MsN't. i» ^^
W o l f e r s d o r f , Graf v. Drechsel'schcs Herrschaftsgericht ^
Klaffe, L.-G."Regenstanf. f. Rcisach a. a. O. S. 1«^^
Wolfseck, gräfl. v. Obcrndorf'sches Herrschaftsgcricht I I . K"
L.-G. Regenstauf. f. Neisach a. a. O. S. 144,
Wo l fs te in vormalige Reichsherrschaft, nun Einode, L.-G. ^
markt. s. Herrich's I. Katal. S. 75. s. 1) v a v . lio«>>'
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ler Ni«t. ^enenlo^. vomioosuin »e l^ umitum äe
«te > n. ?^f. 1738. 4. ^
Wolk«tein Q. L.
illu8w»ute«. Mscpt.
in Fol. in der Kreis - und Stadtbiblivthek in Regensbuig.
äangenstein, Dorf mit Schloß, L.-G. Neuburg vorm Wald,
mit einem Patrimonialgerichte I I . Klaffe, s. Ignaz von
Voi th . - Der Hammer zu Meuschendorf, und ber Hammer
zu Zangenstein. ( I n den Vereins - Verhandlungen des
Kreises, Vd. V I . S. 183 fg,)
N eiscich «'
. N,
Ruine
s. Li
Zurglengcnfcl»'
an
fürstl.
aftsgcricht
). S. l ^ '
,cricht N.
^ Verkandt, VI». Ob«, <« Hfl,
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